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本報告書は , 文 部省科学研究費補助金 (基盤研究(c) (2))｢理科を学ぶ意
欲を育て る 課 題志向問題解決学習に関す る研究｣ の 研究成果をまとめたも の で
あ る ｡
中央教育審議会め答申, 『初等中等教育 に お け る 当 面 の 教育課 程及 び指導 の
充実 ･ 改善方策 に つ い て』 に 述 べ られ て い る よ う に , ｢子 ども た ち の 学習意欲を
高め る こ と｣ が , 生 涯 にわ たり 主体的 に学習す る 基礎的資質と して 重視され て
い る ｡
と こ ろが , 生 徒 の 興 味 て関心 は 理科 か ら離れる傾向に ある ｡ 中学生 に な る と ,
理 科嫌 い の 生徒が急激 に増加する の で あ る Q 嫌 い な教科で あれ ば , 当然 , 学習
意欲も衰え て く る ｡ い か に して 生徒 の 学習意欲 を育成す る か は , 教師に と っ て
緊急に解決 を要す る深刻な課題 な の で あ る ｡
本 研 究 は , Wat ts の 提 唱す る 課 題 志 向 問 題解決(ta sk- orientated prob le m
s olvir唱)を手 が か り と して , 意欲的 な学び を引き出すた め の 授業 の あり方 に つ
い て 探 る こ と を目的と して い る ｡
ま ず , wat ts の 課 題志向問題解決学習を実践する ために , 我 が 国 の 課題 研究
に着目 した o 第 一 章で は , 課 題 研究を実践す る こ と によ っ て , 子 どもた ち の 学
習意欲を高め る こ と が で き る の か , 課 題 研究を通 して 学習意欲を高めるために
は , どの ように課題研究を展 開すればよ い の か と い う問題 に つ い て , 検討 した ｡
第 二 章で は , ど の ような課題研究を行えばよ い の か を検討するために , 遺伝に
対する高校生 の 興味を調 べ た｡ 第三 章 で は , 興 味か ら どの よ う に し て 問 い が 生
じる か を実 証す る た め に , 大学生 を対象と し て , 遺伝 に対する問 い を調査 した ｡
と はし｢え , 学習意欲 は 認知的要因や情意的要因が複雑に絡み合 っ たも の で あ
る ｡ した が っ て , 学習意欲 の 育成も様 々 な要 因 によ っ て 影響され る ｡ 本研究は ,
そ の 一 部 を検討 した にすぎな い o 学習意欲 の 育成に つ い て 考察する際の 一 助と
し て , 本 報告書 をご活用 い た だ けれ ば幸 い で ある ｡
本報告書 の成果 は , 多く の 方 々 の 支援 に よ っ て 成り 立 っ て い る ｡ 特 に , 片上
美穂さ ん (千葉大学大学院教育学研究科), 大 鴬竜午君 ( 千葉大学教育学部),
長谷川潤先生 (富津市立富津中学校) には 大 い に 助 けられ た ｡ こ の 場 を借りて
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Ⅰ 問題と目 的
平成元年 3月 に ｢新 し い 学力観｣ が 提 唱され て以 来 , ｢自ら学ぶ意欲｣が重要 な教育目標
と して位置づ け られ た o こ の 目標 を達成す るた め に , す なわち, 子 どもたちが主体的か つ
意欲的に 学習活動 を行うこ とがで き る よう にす る た め に , 様々 な学習指導法が考案され ,
実 践 され て き た
(1)
o しか しなが ら, こ の よう な取 り組 み に もか か わ らず, 子 ども たちの 学
習意欲 の 低下が 指摘 されて い る o たとえば , 教育課 程 実施状況調 査 に よれ ば, 学校段階が
上 が る に つ れ て 子 どもた ちの 単習意欲が 低下す る こ と が指摘 されて い る(2)o
学習意欲 の 低下が 懸念され る中, 中央教育審議会は, 『初等中等教育に お ける 当面の 準
育課程 及 び指導の 充 実 ｡ 改 善方策に つ い て (答申)』 にお い て , ｢子 どもた ちの 学習意欲
を高 める こ と が, [ 確か な学力] をは ぐく む 上 で も と り わ け重 要な視点で ある｣ (
3)と述 べ
て い る o い か に して 子 ども たちの 学習意欲を育成す るか が 重要 な課題 とな っ て きて い る o
こ の 答申に応 える形 で , 文部科学省は , ｢学習意欲向上 の ため の 総合的戦略｣ を実施 した抑 o
子 どもたち に学ぶ こ との 意 味や楽 しさを伝 え る こ と に より , 子 どもたち の 学習意欲の 向上
を 図 っ て い る の で あ る ｡
こ の よう な練合的戦略は 必要 か つ 重要 な取 り 組み で あ る ｡ しか し, 現場 の 教師に と っ て
は , 日 々 の 学習指 導 こ そが子 どもた ち の 学習意欲 を高め る場 なの で あ る o.こ れ まで に , 千
どもの 興味 ･ 関心を取 り入 れ る な ど授業の 導入 を工 夫 した り , 子 どもの 発想 を生 か して 主
体的な活動 を展 開 したりす る な ど, 上に も述 べ た ように 生徒の 学習意欲 を高ま る ため の様
々 な学習指導 が試 み られ て き たo しか し ながら , 必ず しも , 子 どもたち の 学習意欲 が 向上
して い る と は い えな い の が 現 実で ある ｡ どの ような授 業を行 えば よ い の だ ろうか ｡ 学習意
欲を高め るた め の 授業の あり 方 を考える た め に , まず学習意欲 に つ い て 検討す る o
桜 井は , 意欲 を ｢あ る目標 を達成する た め に行動 を起 こ し, それ を持 続 し, 目標 達成 -
とみ ちびく 内的な力｣ (
5)と定義 して い る ｡ 何か を成 し遂げよう とす る とき に湧き 出る エ ネ
ル ギ ー に意欲をた とえて い る ｡ 学習意欲 とは , 学習目標 を達成す る た め に行動 を起 こ し,
そ れ を持続 し, 学習目標 を達成す る た め の 内発的 な エ ネ ル ギ ー と言 う こ とが でき る ｡ こ の
よ うな 内発 的学習意欲 は , 次の よう なプ ロ セ ス を通 して 発現する ｡ 内発 的 な学習意欲 を支
え る の が , 有能感, 自 己 決定感 , で ある o 有能感 と は , ｢自分は勉 強が で き る ん だ !｣ と
い う気持 ちで あり , 自己 決定感と は , ｢自分 の こ と は (好 ん で) 自分で 決 め て い る ん だ !｣
と い う気 持ちで ある ｡ こ れ らは , 内発的 な学習意欲 の 源と なる ｡ すなわ ち, 有能感 と自己
決 定感 に支 え られ なが ら , 私た ちは外界 に 積極的 に 働きか ける ｡ そ の 現れ が , 知的好奇 心 ,
達成, 挑戦と い っ た学習行動 と な る ｡
知 的好奇心 と は , ｢い ろ い ろ なも の に興 味 を持 ち , 興 味 を持 っ た こ と に 関連す る情報 を
集 め る行動傾 向｣ で あ る o 達成 とは , ｢最後 ま で 自分の 力で やり 抜 こ う とす る行動傾 向｣,
挑戦 と は ｢自分 が 現在で き る課題 よ り も少 し難 し い 課題 に挑戦し よう とす る 行動傾 向｣ で
ある ｡ こ れ ら の 行 動傾 向 に 支 えられ て , 私 た ち は ｢学ぶ こ と が 楽し い｣ ｢学ぶ こ と は 素晴
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らし い｣ と い う プ ラ ス の 感情経験 を持 っ o こ の 感情が 学習意欲発現 の 最終到 達点 で あ る ｡
と 同時 に , こ の 感情は , 有能感 ･ 自己決 定感 と い っ た 意欲 の 源 , さら に は 知的好奇 心 , 逮
成 , 挑戦 と い っ た行動傾 向に フ ィ ー ドバ ッ ク され る ｡
桜井 の 考えに 基づ き , こ れまで の 日 々 の 授 業実 践を振り返 っ て み ると , 思 い 当 た る こ と
が 多いo 第 - に , 生徒 一 人 ひ と り の 興味や 関心 に応 じた教材 を準備 す る こ と が少 なか っ た o
第二 に , 教科書 に 示 され る概念 を説 明 し, 子 どもの 理 解を深 め る と い う 形 の 授 業が 多か っ
た D 子 どもた ちに自 己決定 させ る湯 が 少 なか っ たの で ある o 第三 に , 学ぶ こ と の 楽 しさや
学ん だ過程 を見 直して 達成感や 満足感 を味わう湯が 少 なか っ た o こ の よ う な学習指 導を行
っ て き た こ とが , 身近 な事物 ･ 現象に 対 して 自発 的 に疑問 を抱き , 課題 を設定す る こ とが
で き ない 生 徒を生み だ してき た の か も しれ な い o 学習意欲 を高め るた め に は, 子 ども たち
が 自 らの 疑 問 を追究 し, 粘 り 強く , か つ 主体的に 目標 を達成 し, 自 ら学ぶ こ との 楽 しさを
味わう経験 が 大切 で ある ｡ 言 い 換えれ ば, こ の よう な学習活動 が , 子 ども たちの 学習意欲
を向上 させ るた め に は 必要 で ある ｡ こ の ような学習活動 を実現 で き る も の と して , 本研 究
で は 課題研 究 に着目 した o
上 の 検討 を踏ま えて , 本研究で は 次の 2 点 を明 らか に する こ と を目的とす る o 第 一 に ,
課題 研究 を取 り入れ た授 業が 従来 の 教科 書を中心 とす る授 業よ り も , 生徒の 学習意欲 を高
め る の に効 果が ある か どうか を実 証する こ とで ある o 第二 に , 課題研 究 を取 り 入 れた授 業
を実践す るた めに 工 夫す べ き 点は何 か を明 らか に す る こ とで ある o
Ⅱ 授業の 展 開
1 課題研 究に つ いて
子 ども の 学習意欲 を引き 出 し, 主体的な学 び を保 証す る こ とが で き る授 業は どう ある べ
き なの か o まず , Watts の 課題志 向問題解決(ta sk- orie ntated proble m solving)を手 がか り
と して , 意欲 的な学び を引き 出す た め の 授業の あ り方に つ い て 探る こ とに し よう o
課題 志 向問題 解決 は , 次 の 2 点を前提 と して 成立す る 問題解決学習で ある . 一 つ は , 学
習題材 を生徒 の 日 常生活 に 関連づ ける こ とで ある ｡ 趣味や 生活 ス タイ ル , テ レ ビ ニ ュ ー ス
と い っ た現 実 の 文脈 こ そ が 子 ども に 学ぶ こ と の 意義 を実感させ る の で ある 0 日常生活 の 中
か ら生まれ た 問 い を 自ら解決す る こ と に よ っ て , 学習す る意味 を実感する こ と が 可能 に な
る o も う 一 つ は , 問題 をオ ー プ ン エ ン ド(ope n･ e nded pr oble m)にす る こ と で あ る o 問題 解
決 の 目標 や 問題 を解く の に必 要 な情報が 明言 され て い る 閉 じた 問題(clos ed pr oblem)とは
異なり , オ ー プ ン エ ン ドの 問題 で は , 問題解決 の た め の 一 般 的な原 理が 示 唆され る だけで
ある o 子 ども は , 自分た ちの 目標 を達成す るた め に , 自 ら計画 を立 て , その 計画 を実行 し
なけれ ばな らな い ｡ 問題 をオ ー プ ン に す る こ とに よ っ て , 学習の 主体性 が確保 され る の で
ある o こ の よ うな学習形態は , 上 に 述 べ た , 子 どもた ちが 自 らの 疑 問 を追究 し, 粘 り 強く ,
か つ 主体的に 目標 を達成 し, 自 ら学ぶ こ と の 楽 しさ を味 わう こ と が で き る授 業 を可能 に す
る と 考えられ る ｡
Watt,s は , 課題 志 向問題解決 を 3 つ の 事例で 説 明 して い る が , こ こ で は そ の うち の 一 つ ,
ス ピ ン フ ィ ー ル ド校で の 実践例 を取 り挙 げる ｡ 1 1歳 の 生徒1 3人 に 与 えられ た課題 は , 彼 ら
が在籍す る ｢学校ホ ー ル の 音響特性 を納 得 でき る 価格で い か に して 改善す る か｣ で あ っ た ｡
こ の 課題 に対 して , 子 ども連 は ｢科学チ ー ム ｣ を編成 し, 日常生活 と 関連づ けられ た 問
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題解決 に取 り組 ん だ ｡ 彼 らは , まず課題 をい く つ か の 下位問題 に分 けた ｡ 子 ども達が 取り
組 ん だ 下位問題 は , た とえば, 工尭用 耳カ バ ー 作 り を通 して , 防音材 の 性 質を調 べ る こ と ,
騒 音が集中力や記憶力 に どの よう な効果を及ぼす か を調 べ る こ となどで あ っ たo こ の 下位
問題 の 解決過程に お い て , 音とそ の 特性 に関す る 子 ども の 多様 で素朴な考え方が 明らか に
され た o こ れ らの 多様 な考え方 に基 づ い て , 音が どの よう に働く か に関する ディ ベ
ー トが
繰り 返 され た o こ の よう な学習活動 を通 して , 音とそ の 特性 に関す る子 ども達の 素朴な考
え方 は よ り科学的な考え方 に精微化 され た(8】.
こ の ような学習形態に 近 い も の と して , 我が 国で 実践されて い る の が 課題 研究で ある o
課題 研究 は , 平成2 年 度版学習指導要領 の 高等 学校理科の Ⅱ を付 した科目か ら取 り 上 げら
れ る よう に な っ た 内容で ある o 課題研 究で は , 知識 を暗記す る こ とだ けで は 味わう こ との
で き ない 発 見する喜び や創 り･出す喜び を体験 させ る こ と が 目指され て い る ｡ そ こ で は, ｢問
題 の 発 見 , 推論, 測定 , デ ー タ の 処 理, 研究報告書の 作成, 研 究発表 と討論な ど, 子 ども
の 自発 的で 創造 的な学習活 動｣ (
7】が 求め られ るて い る ｡ 教科書の 記述 を引用す る と , 生物
Ⅱ の 課題研 究 で は , ｢私 たち 自身 の 経験 や今ま で の 生物 の 学習 を通 して , 関 心 の あ る生物
や 生物現象, あ る い は 自然の 環 境にか か わ る事象 の なかか ら適当な課題 を取り 上げ, 問題
解決 の た め の 自主的 な探 究活動 を実践する こ と｣
8`'が重視され て い る こ とに なる o
課題研 究は , 一 般的 に単元 の 終了 時に 設定され る こ と が多い ｡ 基本的 な知識 や概念を学
習 した後 で , それ ら を応用 す るた め に, 課題研 究が位置づ けられて い る o しか し, 本研 究
で は , ｢音｣の 単元 の 中で , 課題研 究を実施す る こ とに した ｡ そ れ は , 課題 研究 の 形態をと
り なが ら, Wat ts の 提 唱す る課題志 向問題解決 を実践 する こ とが可能 で あ る と考えた か ら
で あ る ｡ そ の 根拠は , 音は 日 常生活 の 中で も身近 な現象で あり , 音に関す る科学的概念や
原 理 を理 解 して い なく て も , 子 ども達が様々 な下位問題 を設定する こ と が でき る と 考えら
れ るか らで ある ｡ グ ル ー プ ごと に , い く つ か の 下位問題 を解決 し , その 成果 を話 し合う中
で , 音に 関す る基礎 的な知識や概念の 理 解が深 ま る と考え られ る o
2 授業に課題研究を取 り入れ るための エ 夫
課 題研究 を通 して , 事物 ･ 現象に対す る 興味や 関心 を高 め , 主体的に調 べ る態度や能九
さ らに は 課題 を追究 して い く意欲を高め る ため に は , どの ような授 業を展 開すればよ い の
だ ろうか ｡ 課題研 究 は , 生徒自身が疑問 に思 う こ とや興味や関心 に即 して テ
ー マ を設 定す
る こ とが原則 と な る o しか し, テ ー マ の 選 定 に戸惑 う生徒が多い こ と も事実で ある o こ の
よ うな場合は , 教師 との 話 し合 い の 中か ら, ある い は 教師 が提示 したテ ー マ か ら生徒がテ
ー マ を設定す る こ とも 必 要 となる で あろう｡
そ こ で , 筆者 らは , 次 の 3 点に 留意 しなが ら, 課 題研 究 を取 り入れ た学習指 導を実践す
る こ とに した o 第 一 に , 生 徒 の 自 己決 定感 を高 め る こ とで ある o 教師 は , 生徒が 自 ら研究
テ ー マ を設定 し, 研 究計画 を立案で き る よう に 支援す る ｡ 第二 に , 生徒の 発 す る 問い を大
切 にす る こ とで あ る o 問 い は好奇心 の 表れ と言 われ る ｡ 子 ども の 問い を取 る に足 らない も
の
, 未 熟なも の と 無視す る の で は なく , 問い の 中に 内在す る子 どもた ちの 興味や 関心 を研
究 課題 に発展 で き る よう に支援す る ｡ 第 三 に , 問題 を解決す る喜びや楽 しさ を実感 させ る
こ とで ある ｡ 問題 を解決す る こ と に よ っ て 得 られ た喜び は , 次 の 問題 を解決 しよ うとす る
意欲 に つ なが る大切 なも の で ある ｡ 課題研 究 を行 う こ と で , 達成 の 喜び が 得 られ る よう に
支援す る こ と が 重要 で あ る ｡
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こ の 3 点 に留意 しなが ら, 課題 研究 を取 り 入 れた授 業を展 開す る た め に , 学習指導 に 関
す る次 の よう な工 夫を行 っ た｡ 課 題研 究 ガイ ドブ ッ ク の 活用 , オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で の 情
報提供 , 仮 テ - マ を考える場 の 設 定 , 研 究計画 を発表す る 場 の 設 定 の 4 点 で ある o
(1) 課題研 究 ガイ ドブ ッ ク の 活 用
課題研究 を取 り 入 れた授 業を実施す る に あた り , 事前 に課題 研 究 の ね ら い や進 め方 を生
徒に 理解させ る こ と が 必要 で あ る o 課題 に 対 して積 極的 に 取 り組 もう とす る意欲 があ っ て
も, 課題研 究 の 進 め 方が わか らな けれ ば そ の 意欲 も消失 して しま うだ ろ う ｡ そ こ で , 文末
の 附録 1 に 示 す ような課題研 究 の ね ら い や進 め方 な どをま と め た課題研 究ガイ ドブ ッ ク を
準備する こ と に した o
(2) オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で の 情報提供
生徒に , ｢さ あ, 膏に 関する 課題 (テ ー マ) を考えて み よ う｣ と 促 して も , 発想豊 か な
課題 が 設定 され る こ とはま れで ある o 身 の 回 り の 自然の 事 物 ･ 現象に対 して の 生徒 の 興 味
や 関心 は驚く ほ どに低 い か らで ある ｡ 自由 に課題 を考えて よ い こ と を伝 えて も , 生徒は何
を どう考 えて よ い か , 戸 惑うば か り で あ る ｡ そ こで , 課題 研究 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン に お
い て , 音に 関連する情報を提供す る場面 を設 定する こ とに した o 捷供 され る情報 に つ い て
は , 生徒が課題 研究の テ ー マ を考 える とき の 手が か りとな る も の を選 ん だ ｡ す なわ ち, 坐
徒の 興 味 ･ 関心 を喚起 し, それ を基 に 問題 の 形 に表す こ と が で きやすく す る ため に , 日常
生活 と の 関連 の 深 い 内容 を生徒に 示 した D そ の 具体的な 内容に つ い て は , 附録 2 に示 して
おく ｡
(3) 仮テ ー マ を考え る場 の 設定
生徒が 思 い っ く テ ー マ に は , 検証す る こ とが難 し い も の が多 い ｡ たと え生徒の 興味や 関
心 を引く テ ー マ で あ っ て も, そ の 達成が非常に 困難で あれ ば, 学習意欲 も失われて しまう
で あろう o 疑 問に 思うこ と, 調 べ て み た い こ とな どを考える場合, 検証 して いく 上 で 見通
しの 持 て る も の を選 択で き る こ と が重 要 で あ る o 言 い 換えれ ば , テ ー マ を設 定す る とき ,
そ の 達成可 能性を考慮す る こ とが 必 要と なる ｡ そ こ で , 仮 テ ー マ と い う形 で , 興味や 関心
に基 づ い て 自分な り の テ ー マ を考えさせ る場 を設 定 した o 検証が 難 し い よ うで あれ ば, 逮
成可能 な テ ー マ に 変更で き る と い う余地 を示す こ とで , 生 徒の 主体 的な発想 を促 すも の で
あ っ た ｡
(4) 計画 を発表す る場の 設定
課題 研究 は , 2 - 4人 の 少人数の グル ー プ ご と に行わ れ た o 少 人数 の グ ル ー プ 内だ けの
話 し合い で は , 研 究計画 に も見落 と して い る と こ ろが多く あ る o また , 授 業の 中で , そ れ
ぞれ の グル ー プ が どの ような目的 で , 課題 研究 を行う の か に つ い て , 共有 し合う揚が なけ
れ ば, お 互 い の 課題 研究 の 成果 を評価す る こ とが難 しい o そ こ で , 課 題 を追究す る前 に ,
テ ー マ , 方法 , 計画 , 予想 等 をグル ー プ ごと に発 表 させ , 情報 を発信す る の と同 時 に 意見
を交換す る 場 を設 定 した o 話 し合うに は , 自分 の 考えをも ち, こ れ を明 白に して他人 に わ
か る よう にす る こ と が 必要 と な る o と 同時に , グ ル ー プ の 中で は想像 し なか っ た新 しい 視
点 を得 る こ と が で き る ｡ 計 画 を発表す る こ と に よ っ て , 自分た ちの グル ー プ が どの よ うな
視点 か ら課題 研究 を行 お う と して い る の か を明確 にす る こ とが でき る で あ ろう o
3 課 題研究 を取 り入 れた 授 業
図 1 は , 課題研 究 を取 り 入 れた授 業 の 学習過程 の 概略 を示 した も の で ある D I O単位 時間
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の 授業を実施 した o オ リ エ ン テ ー シ ョ ン に 1 時 乳 情報捷供に 1 時間, 仮テ
ー マ の 設定と
グル ー プ編成 に 1 時 間, 計 画書 の 作成に 1 時間 , 計画 の 発表 に 1 時間, 課題 の 追究に 3 時
間 , 報告書の 作成と発 表に 2時 間を当て た o
課題研究の 学習過程 指導内容と留意点
計画等の 発表
( 中間発表)
課題研究の 意義や 進め方の ガイ ダンス を行う ｡ また ,
｢音｣ に関する実験や解説などの情報提供を与える ｡ そ
の 内容は, 生徒 にとうて 興味 ｡ 関心が あり, なる べ く日
常生活との 関連性が あるもの と し, 生徒が後に課題研究
の テ ー マ を考案する参考とな る よう に配慮す る o
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｢音｣ に 関して疑問に思う こと, 調 べ て みた い ことな ど
を考えさ せ , 自分な りのテ ー マ を思い つ くまままとめさ
せ る ｡
｢ = = = = = こ_∴ ｣ = =一｣一- - - - : - - :-- - = コ = - ユ ‥-= - - - - - - - - - - - = コ = :
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班編成は, 1 - 4名の範囲で , 柔軟性を与えた ｡ 班で 話
し合い , 仮テ ー マ か ら検証可能な もの を吟味し, 最終的
に 1 つ の テ ー マ に絞らせ , 教師の指導や 助言を与え る ｡
_ - _ 一 - 一
- - I - I - - I - - - - A I - l l - - - - - - I - - - - -
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課題を追究して い く上で , どの ような方法で取り組 む べ
きか を生徒自身で考 えさせ る ｡ 目的をは っ きりさせ , 必
要に応 じて 仮説を設定した りする こ とを伝える .
I _ _ _ _ _ -
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班 ごとにテ ー マ , 方法, 計画 , 予想等を発表させ , 情報
を発信する の と 同時に意見交換の 場と して 設定する . 安
全面で の指導や計画 の見通 しをもたせ る な どの助言も必
要とされ る o
必要 な道具を準備し , 実験を中心 に課題解決に向けて追
究さ せ る o また, 必 要に応じて イ ンタ
ー ネ ッ トや書籍な
どに よる 情報収集も認 めさせ る ｡
結果 をまとめ, 明 らか にな っ た こ とを報告書にまとめさ
せ る ｡ また, 発表の準備の 際には相手 にわかりやすく伝
え られ る ような工 夫や 助言 を与える ｡
発表会 と同時に相互評価をさせ , 発表会後に課題研究の
取組に対する 自己評価を行わ せ る ｡
図1 課題研 究を取 り入 れ た授業の 涜れ
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4 課 題研究を実施 し なか っ た ク ラ ス の 授 業
本研 究 の 目的 の - つ は , 課題研 究 を取 り入 れ た授 業に よ っ て 生 徒の 学習意欲 が 高ま るか
どうか を検証す る こ とで あ っ た ｡ 検証 する た め に は , ｢音｣の 学習 に お い て , 課 題研 究 を実
施 した ク ラ ス と実施 し なか っ た ク ラ ス と の 比較調査 が 必 要 で ある ｡
課層研 究 を実施 しなか っ たク ラ ス の 音 の 授 業は , 表 1 のよう に な る o 授 業時 間数 は 6 時
間で あり , 課題 研究 を実施 した ク ラ ス に 比 べ る と 4 時 間少 な い ｡ しか し , ☆ 印 で 示 した 学
習課題 に つ い て は , 課題研 究で 提供 され た情報と同 - の も の で ある o 授業時間数の 4 時間
の 差 は , オ リ エ ン テ ー シ ョ ン , グル ー プ編 嵐 報告 書の 作成そ し て発表 を行 っ た か どうか
の 違 い で ある D
表 1 課題 研究 を実施なか っ たク ラ ス の授 業の 流れ
時限 学習内容 とね ら い [★ は学習課題] 備 考
1 ○い ろ い ろな楽器等 を使 つ て音 の 出る 様車を観察す る○ ･ 太鼓 , リ コ ー ダ ー ,
冒覚まし時計, シ ン
パ ル, 警報機 , 音叉
な ど
★音が 出る と言う こ とは音源 がどうなつ て い る の だろ うかl
○音源が必ず凝勤 して い る こ と をつ か む ○
○ ス トロ ー を 切 つ て ス ト ロ ー 笛 をつ く り, 音の 高低 と の 関連 を
調 べ る ○ 【音 に対 して 興味 . 関心 を高め る】 ･ 生徒実験
2 ★ー普は どの よう に伝わる の だろ うか
･ 教師演示 実験
○音を伝 え て い る もの は何 か を 話 し合う.
○音は空気の 振動 に よ つ て伝 わ る こ とを つ か む ○
･ 真 空で は音が 伝わ ら な い こ とを 実験 で確か め る .
○空気以外の もの で も音 を伝 え る こ とが で きる か を話 し合う.
3
･ 教師漬 示 実験
★空気以外 の もの で も音 を伝 え る こ と がで きる だろ う か
○予想 を立て 一 実験 によ つ て 確か め る.
ガ ラス , れ 金 風 机Ⅰ 糸 ( 一 部代 表生
○音 は水 な どの液体 も, 木 や 金属 などの固体 も振動 して 伝え る 徳)
こ とがで きる こ とを つ か む○
4 ○音の 速 さに つ いて 日常生括 と関連 して考 え る. ･ 晋 , 花火 , 山 びこ
な どl★音はどの く ら い の 速 さで 伝 わ る の だろ うか
○グ ラン ドで 号砲を鳴 ら し , 光 と管 の 速さ の 違 い を観察する ○ ･ 代表 生徒 が 操
作○詳 しい 測定 によ る と音速 は お よそ 340m 毎秒で , 媒体 に よ つ
て違う こ と を理 解す る○
○音に は大きさ と高 さが あ る こ と を確羅す る ○
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･ 班実験
音 の大きさや高き は 何に 関係 して い るだ ろう か
○班で モ ノ コ ー ドを製作す る. ( ティ ッ シ ュ 箱, 輪ゴ ム 割り箸)
○ モ ノ コ ー ドを使 つ て 実験を通 して 課題 を追究す る○
○結果を ま とめ , 許 し合う .
○振幅と振動数と の 関連 を理 解する .
6 ○オシ ロ ス コ ー プに よ つ て 音 を 波形で表せ る こ とを つ か む ○
･ 堆実験
オシ ロ ス コ ー プを使 つ て 菅 の大きさや高さ の 違い を繭ベ よ う
○オシ ロ ス コ ー プの 使 い 方 を知り, 班単位 で実験する .
○音の 大 き さや高 さ に よ つ て 波 形 に違 い が ある こと を理解す る .
○音 の ま と め をする ○
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Ⅲ 検証授業の 結果 と考察
1 授業に 対する全体的評価
まず , 課題研 究 を実施 したク ラ ス と 実施 しなか っ た ク ラ ス の 生徒が 音の 授業に 対 して ど
の ような評価 を行 っ たか を見て い く こ とに し よう ｡
音の 授 業 を実施す る前と実施 した後 に , 課題研 究 を実施 したク ラ ス と実施 しなか っ たク
ラ ス の 生 徒に , 下に 述 べ る10 の質問を行 っ た o 各質問に は , 5 段階で (5 ; ま っ たく そ の
通 り , 4 ; やや そ の 通 り , 3 ; どちらと も い えな い , 2 ; や や あて はま ら"ない , 1 ; ま っ
たく あて は ま らな い) 答え ても らい , そ の 回答 を肯定, 中立 , 否定の 3 段階で 比 較した o
調査 人数 は , 課題研 究 を実施 した ク ラ ス に つ い て は , 学習前が 67名 , 学習後が 68名, 莱
施 しなか っ た ク ラ ス に つ い て は , 学習前 が 33名 , 学習後 が 36名 で あ っ た o
質問 1 は , 理科 の 学習が 好き か どうか を問うも の で あ っ た o そ の 結果 を図 2 に示す o 学
習前 は , 課題研 究を実施 し たク ラ ス (以 下, 実施 ク ラ ス と省略) よ り も実施 し なか っ たク
ラ ス (以下 , 未実施 クラ ス と省略) の 生徒の 方 が, 理 科が好き と答える 生徒が多か っ た o
学習の 前後 で 比較する と , 実施 ク ラ ス で は , 理科 の 学習が好き と答える 生徒は お よそ 25
o/o も増加 した o 一 方 , 未実施ク ラ ス で は , 理科の 学習が好き と答え る生徒の 割合は 7 % 減
少 したo こ の 結果 を見 る 限り , 課題研 究 を実施する こ と に よ っ て , 理科 好き の 生徒を増や
す こ とが で き る と考え られ る ｡
図 2 質 問 1 の結果
質問 2 で は, 理科 の 学習が簡単で あ るか が 問わ れ たo そ の 結果 を図3 に示 す o 未実施 ク
ラ ス の 方 が 実施 ク ラ ス よ り , 学習前後 共 に簡単 で ある と答 えた生徒の 割合は 大きか っ た o
教師の 説 明 を聞き , そ の 説 明 を理解す ると い う学習 の 方 が , 自 ら考え, 実験 を計画 し, 学
ん で い く 学習 よ りも , 生徒に と っ て は簡 単なも の なの か も しれ ない ｡
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図 3 質問 2 の 結果
質問 3 は , 理科学習の 重要性 を問うも の で あ っ た o そ の 結果を 図4 に 示すo 実施 ク ラ ス
の 生徒は , 未実施 ク ラ ス の 生徒に 比 べ る と , 理科が 好き と答える 生徒は少 なか っ たo また,
理 科が簡 単で ある と答 える生徒も少 なか っ た o と こ ろが , 理科の 学習が 大切で ある か を学
習前に尋 ね たと こ ろ , 実施 ク ラ ス と未実施 ク ラ ス で 大き な違 い は なか っ た o 理科は難 しく ,
あま り好き で な い と い う生徒で も , 理科学習 は重 要で ある と 認識 して い る もの が 多 い こ と
が 示唆され た o しか も, 理科学習 の 重要性 の 認識 は , 課題研 究 を実施 したとき の 方 が , わ
ずか で は ある が , 増加 した｡
図 4 質問 3 の 結果
質問 4 (実験 は 自分で 計 画を立 て て 行う方 が 好き だ) と質問 5 (課題 は 先生 に 与 えられ
たも の よ り 自分で考 えた方 が よ い) で は , 自 己決定感 に 関す る質 問を行 っ た o そ れ ら の 結
果 をそ れ ぞれ 図 5 , 図 6 に 示 す ｡ 質問 4 に対 して , 学習前 に は , 実施 ク ラ ス と未 実施 ク ラ
ス と の 間 に は 30 % 以上 の 差が あ っ た o 未実施 ク ラ ス の 生徒の 方 が , 自分 で 計画 を立て 実
験 を行 う 方が 好 きで ある と 答 え て い た o と こ ろ が , 学習後 には 回 答 が 全く 逆転 した o 実施
ク ラ ス の お よ そ 6 割 の 生徒 が 自分 で 計 画 を立 て 実験 を行う 方が 好き と 答 え た の で ある ｡ 学
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習前に 比 べ , お よそ 30% の 増加 が 見 られ たo 一 方 , 未実施 ク ラ ス で は , 自分で 計画 を立
て る方 が好き の 応答は 25%も減少 した｡
図 5 質問 4 の 結果
図 6 質問 5 の結果
実施 ク ラ ス の 生徒は , 質問 1 と2 で示 した よ うに , 理科が難 しく , あま り 好きで は ない
と 答 える 生徒が多か っ た o どち らか とい えば , 理 科が 不得意な生徒たちで あ っ た o 不得意
で ある こ とで , 自分 で 実験を計画する こ と に椿蹄 した の か も しれ な い o しか し, 課題研 究
を取 り 入 れた授業の 中で , 自分で 実験を計画 し, 達成の 喜び を得 る こ と に よ っ て , 自 ら計
画 を立 て る こ と の 素晴 ら しさに 気づ い た の か も しれ な い ｡
こ の こ と は , 図 6 に示 す質問 5 の 結果 か らも示 唆 され る ｡ こ の 質問 に対す る 学習前 の 実
施 ク ラ ス と 未実施 ク ラ ス の 応 答分布 は , ほ と ん ど差 は なか っ た｡ と こ ろ が , 学習後, 実施
ク ラ ス の お よそ 6 割 の 生徒が 自分 で 考えたも の の 方が よ い と答えた の で ある o こ れは , 自
ら実験 を計画 し, 達成感 を味わ っ た こ と に よ る も の で ある こ と を示 して い る と言 える ｡
質問 6 で は , 実験 を個人 で 行う の が好 きか グ ル ー プで 行 うの が 好きか を尋 ね たもの で あ
る o そ の 結果 を図 7 に示 す o 理 科 が 不得 意な生徒ほ どグル ー プ で 学習す る の を好 む こ と が
知 られ て い る (9)｡ こ の 知 見 に基 づ け ば, 実験 を 一 人 で 行 い た い と答 えた 生徒の 割合 が , 未
実施 ク ラ ス よ り も実 施 ク ラ ス の 方 が少 なか っ たの も納得 でき る ｡ 上 にも述 べ た よ うに , 莱
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施 タ ラ不 の 生徒 の 方が未実施ク ラ ス の 生徒 よ りも 理科 が 不得意 で ある も の が 多い か らで あ
る ｡
学習前後 で の 応答 を比較す る と , 未実施 ク ラ ス で は応答 分布 に 大き な違い が 見 られ なか
っ た ｡ しか し実施 ク ラ ス で は , 個人 よ り も グ ル ー プ実験 を行 い た い と答 える割合 がお よそ
15%増加 した ｡ こ の 増加 は , 単に理 科が 不得意で ある か ら グ ル ー プ で 行 い た い と い う 理
由だ けで は説 明で き な い o グル ー プ の 中で 協力 し合 い なが ら, 課 題 を達 成 した喜び が 関係
して い る と 考 えられ る ｡
図 7 質問 6 の結果
質問7 は , 失敗を気 にす るか どうか を問うたも の で ある o そ の 結果を 図 8 に 示 す o 失敗
を能力 の 無 さ の 現れ で ある と考える 子 どもた ちは , 失敗を避 けよ う と し , 既 に うまく解決
した友人 の 正 解を写 すこ とに熱 心 とな り , 自 ら実験 を計画 し, 実行 し よう と しな い 傾向が
ある ｡ 教師は 失敗を評価 し, 失 敗が 単 に も っ と努力 を必 要 とす る と い う合図に過 ぎない こ
と を生徒 に 気づ か せ る こ と が大 切で あ る(
10)
o こ の こ とを意 識 しなが ら, 課題研究 を取 り 入
れた授 業 を行 っ たと こ ろ , 実施 ク ラ ス で は , 気 に ならな い を肯定する生 徒が2 0% 以上 も増
加 したo 一 方 , 未実施 ク ラ ス では , ほ と ん ど変化 しなか っ た , む し ろ若干 の 減少が あ っ た ｡
失敗を新 し い 能力 を獲得 して い く過 程 と 評価す る こ と に よ っ て , 生徒は積極的に課題 に 挑
戦 した と考えられ る ｡
図 8 質 問 7 の 結果
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課題研 究 を取 り 入 れた授業を行 う こ と に よ っ て , 積極的 に学習 しよう とす る態 度が育成
され る こ と は , 図 9 に示す 質問8 の結果か らも示唆され た o 未実施ク ラ ス で は , わか らな
い こ と が ある と確か めた り , 調 べ たりす る と答 えた 生徒の 割合は , 学習の 前後で ほ とん ど
変わらなか っ た o と こ ろ が , 実施 ク ラ ス で は , 学習前 に比 べ 学習後に は, 調 べ たり , 確か
め たりす ると答 え た 生徒の 割合が 13% も増加 した ｡
図 9 質 問 8 の 結果
質問 9 は , 友人や 先生 に 質問 したり , 授業中に発 表 したりする こ とが で き る か どうか を
問うたも の で あ る o そ の 結 果を 図 10 に示すo 実施 ク ラ ス で は , 学習前に は 質問 したり発
表 したりす る こ とが で き な い と答える生徒が 39 %も い たが , 学習後に は 25 %に まで減少
した o グル ー プ で 協力 し合 っ て 実験 を行う中で , わ か らな い こ と を尋 ねた り , 自分の 考え
を発表 した り した こ とが 影 響 して い る と 考えられ る o 一 方, 未実施 ク ラ ス で は , 学習後 ,
質 問 したり発 表 した りす る こ とが で き ると い う 生徒が 15 %増加す る と とも に , でき な い
と答 え る生徒も 6 %増加 したo
図10 質問 9 の結果
質問 10は , 実験 ･ 観 察の 目的を理解 し て い る か どうか を問うも の で あ っ た o そ の 結果
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を図 1 1に 示 す o 実施 ク ラ ス の 生徒 は , 学習後 に 実験 ｡ 観察の 目的 を理解 して い る と答 え
る生徒が 5 %増加 した が, 未 実施 ク ラ ス で は , 14 %も減少 した o 教師が 中心と な っ て 実験
･ 観察 を行うか , それ と も生 徒が主体的 に実 験 ･ 観察を行 うか の 違 い が こ の よう な結果 に
影響 して い る の で あろうか ｡ そ の 理 由 は 明 らか で は な い が , 学習後に は , 実施 ク ラ ス の 生
徒は未 実施 ク ラ ス の 生徒 よ りも , 観察 ･ 実験 の 目的 を理角草し て実験 ･ 観察 に取 り組む よう
に な っ た と言 える o
図11 質問10 の結果
以上 の 結果 か ら, 従来 の 教師主導に よ る授業 よ り も , 課題 研究 を取 り 入れ た 授 業 を実施
した場合 の 方 が , 生 徒は 自ら の 疑 問を主体的 に探究 し よう とす る 学習行 動 を と る こ とが で
き る ように な る こ と が 示され た o
2 課題 研究の 実践に よる学習意欲 の 変容
(1) 学習意欲尺度に よる学習意欲の 変容の 測定
① 学習意欲測 定尺 度
上 の ア ン ケ ー ト結果に 示 され た よ う に , 課 題研究 を取り入れ た授 業は 生徒の 主体的 な学
習態度 を形 成す る の に 有効 であ っ た と思 われ る ｡ しか し, こ の ア ン ケ ー ト結果 か らだ けで
は , 課題 研究 を取 り入 れた授 業と教師主導 に よ る授 業と い う 学習形 態の 違 い に よ っ て , 坐
徒の 学習意欲 の 向上 に違 い が 見られ た とは言 い 難 い o ま た , 学習意欲 の ど の よ う な側 面 の
育成に 効果 が あ っ た か を特定す る の は難 し い ｡ そ こ で , 金 子 ･ 藤 田が 開発 した 学習意欲 測
定尺度 を活用 し(ll), 調査 , 分析する こ とと し たo
学習意欲測定尺度は , 表 2 に示す よ うに , 学習意欲 に関す る 6 つ の 下位尺度か らな る 3 0
項 目 の 質問紙で あ り , その 倍額性 と妥当性 は 実証 され て い る ｡ 6 つ の 下位尺 度とは , 自分
の 有能 さ を感 じる と い う ｢有能 感｣, 学習 の 困難 さに 立ち 向か っ て い く と い う ｢挑 戦｣,
観察や 実 験 の 行為そ の も の で ある と い う ｢観 察 ･ 実 験｣, 自分 が 学習 して い る 教材が 社 会
的に どん な価値が ある か と い う ｢教材 の も つ 社会的価値｣, テ ス トで よ い 成果を得 た い と
す る ｢テ ス ト達成｣, 友 人 との 助 け合 い で あ る ｢グ ル ー プ 支援｣ で ある o そ れ ぞれ の 下位
尺度が 5 つ の 質問項 目 か ら成り 立 っ て い る ｡ こ の 学習意欲 測定尺 度を活 用す る こ とは , 学
習意欲 の 育成 をめ ざした 研究 の 成果 を実証す る上 で 重要で あ る と 考え る ｡
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表2 学習意欲測定尺度
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らか を選 ぶ と した ら, 難 しい 方
L
Vたし
自分 の 力で解こうと しますQ
し難 しい 開襟が 好きですQ
間, 観 察や実験がある と よ い と思 い ますQ
○観 察や実験 の 授業だ と 一 生懸命やります｡
○観 察や実験 の 授業だと楽 しみ ですo
O 実験 に は磯極的に参加 します｡
藁葺≡蔓妻華
(授菜) の方が好きです｡
⑳ 理科 の 学習 は, 生 活と は ま っ た く 関係な い と思い ますQ
O 理科 の 学習 は, 生活と の 結 び つ きが多い と思い ますQ
O 理科 の 学習内容乱 世の 中全体で役に 立 っ て い る こ とが 多 い と思い ますQ
O理 科 の 学習 は, 役に 立 つ の で , 身近な内容の 学習が好きですo
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は よ い 点をとり た い と思 い ます｡
良
で
良
くで ると ころ は , が ん ばっ て勉強 します｡
きが よい と 次もがんばろう と思い ます｡
い 点 をと っ て もあまりうれ しくあり ませ んo
グル ー プ で 行うよ り 一 人で行 っ た 方が 良い と患 い
ます｡
○ 理 科 の 学習で は , グル ー プ学習 の 方が学習がすすみますQ
O 理科 の 学習でtも 友人 と の 話 し合い は大切だと患 い ま すo
O 理科 の 学習で は , 一 人よりもグル ー プ で 学習 した 方が 良い と思 い ますQ
O 理科 の 学習で は , わか らな い 問質 は友達と教え合うと良い と思 い ま すo
･ 下位尺度に 5 つ の 質 問項目が用意され, 逆転項目を1 つ 含む｡ (⑳が 逆転項目)
･ 質問項 目に 対 し, 4 点尺 度で 実施 した｡
生 徒の 学習意欲 に 関す る実態調査 を した 上で , 課題 研究に よる 意欲 の 変容を下位尺 度ごと
に そ れ ぞれ分析 して 考察する こ と と した o
② 等質性 の 検定
まず , 課 題研 究 を実 施 した ク ラ ス ( 実施 群) と 課題 研究 を実施 しな か っ た ク ラ ス ( 未
実 施群) の 等質性 の 検定 を行 う｡ 学習意欲の 向上 を比 較検討す る とき, 両群に もとも と違
い が あれ ば, 学習 の 効果 に よ る 差な の か , ク ラ ス の 差な の か を判断す る こ と が でき なく な
る ｡ そ こ で , 理 科の 5段 階評 定と定期テ ス ト の 点数 に関 して , 両群が等 質で ある か どうか
を検定 した o
表 3 は ,
- 学期 の 理科期 末テ ス ト の 点数 に つ い て , そ の 平均 点と標 準偏差 を示 したも
の で ある ｡ t検定 の 結果 , 両群 の 平均値 に つ い て , 5%水準 で 有意な差 を見 い だす こ と は
で きなか っ た (両側 検定 : i (1 05) ニ ー 0. 9 01, p〉. 0 5)o
表 3 テ ス トの成績
平均値 標準偏差
実施群 (n - 71) 73. 5 2 4. 3
未実施群 (n - 36) 77. 7 21. 9
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表 4 は , - 学期 の 理 科 の 5 段 階評定 の 平 均値 と標 準偏差 を示 した も の で ある o t検定
の 鰭果, テ ス トの 平均値 と 同様 に , 5 段 階評 定の 平均値に つし､て , 5 % 水準で 有意な差 は
見 られ な か
.
っ た ( 両側検定 : t (9 8) - 0. 5 5 2, p〉. 0 5)｡
こ の 結果 , 少 なく とも , 期 末テ ス トの 点数と - 学期の 5段 階評定 に 関 して は , 実施 軌
未実施群 に は , 有意な差 はな い と言 え る ｡
表 4 5段階評定
平均値 標 準偏差
~ 一 ~ ■ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ` ■ - ` - ■
十
実施群 (n - 6 6) 3. 62 1. 2 00
未実施群 (n -34) 3. 76 1. 1 03
図1 2は ･ 学習意欲 の 観点 か ら , 実施 群と未実施 群と を比 較 したも の で ある ｡ 学習 意欲
の 6 つ の 下舷尺度 ごと に , 両群の 平均値 を示,Lた o
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図1 2 授業前の 学習意欲
③ 学習意欲 の 変容
表 5 は , 痩業前 後 に お け る 下位 尺 度 の 平均 値 を実施群 , 未 実 施群 ご と に 示 したも の で
あ る o 網 か け部分 は , 学習の 前後 で 平均 値の 向上 が あ っ た 下位尺 度 を示 して い る ｡ 実施群
に お い て , 学習意欲 の 下位尺 度の 平均値 はす べ て 学習前 より も学 習後 の 方 が 高 い 値 を示 し
た o 特 に ナ 挑 艶 美験 ･ 観察, そ して グル ー プ 支援の 平均 値 は , 0. 25以上 も増加 した o
未実施 群に お い て は , 平均値がo･ 2 5以 上増加 した下位尺度は 教材 の 持 っ 社会的価値 だけ
で あ っ た o 有能感に つ い て は , 両群ともo･ 1 0増加 したが , 挑戦 に つ い て は , 未 実施群は わ
ず か0･ 0 4上 昇 した だ けで あ っ た o む し ろ , 未 実施群 で は , 実験 ･ 観*, テ ス ト達 成, グ ル
ー プ 支援に お い て 減少 が 見られ た o
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表5 学習前後に おける学習意欲
実施群 未実施群
学習意欲下位尺度 学習前 学習後 学習前 学習後
有 能 感
挑 戦
実験 ･ 観察
教材 の持 つ 社会的価値
テ ス ト達成
グル ー プ支援
24 3
3. 39 3. 2 7
3. 29 3. 2 2
表 5 に 示 した学習前後 で の 平 均点 の 差 は , 有意 な差 で あ る の か 確 か め る た め に対 応 の
ある t検定 を行 っ た o そ の 練乳 実施 群で は , 挑戦 (両側検定 : i (60) ニ ー 3. 26, pく. 01),
実験 ･ 観察 ( 両側検定 : i (59) - - 4 . 13, pく. 01), テ ス ト達成 (両側 検定 : i (59) -
- 2 ･ 8 0, pく. 0 1), グル ー プ 支援 (両側 検定 : i (6 0) - - 3. 39, pく. 0 1) にお い て , 1 % 水
準で 有意差が 見 い だ され た o 有能感 (両側 検定 : i (59) ニ ー 1. 63, p〉. 0 1),.教材 の 持
つ 社 会的価値 (両側 検定 : i (5 9) - - 1 . 4 9, p〉. 0 1) にお い て は , 有意差を見出すこ と
は で き なか っ た ｡ 課 題研 究 を取 り入れ た授業は , 挑戦, 実験 ･ 観察, テ ス ト達成, グル ー
プ支援に 関する学習意欲 を育成する の に効果 が ある と考えられ る o
未実施 群にお い て , 5%水 準で 有意差 が 見 い だ され た の は , 教材 の 持 つ 社会的価値 (両側
検定 : i (32) ニ ー 2. 32, pく. 05) だけで あ っ た o そ の 他の 下位尺度で は ,' 学習前後 の 平均
点 の 差 に有意な差が 見 られ なか っ たo 自ら課 題 を設 定 し, 主体的 に課題 を解決 す る体験 を
通 して , こ れ ら 4 つ の 下位尺度の 平均 得点が 向上 したこ と と考えられ る ｡
こ れ らの 結果か ら, 課 題研究 を取 り 入れ た授 業は , 挑戦, 実験 ･ 観 象 テ ス ト達成, グ
ル ー プ支援の 側 面 に お い て , 生徒 の 学習意欲 を育成す る の に効果 的で あ る こ とが 明 らか に
な っ た ｡ グル ー プ の 仲間と 共同で 実験 をする 中で , 困難を乗 り越 える こ と に よ っ て , 生徒
は 達成の 喜び を得 たと思 われ る o
し か し なが ら, 未実施 群で も 実施 群と 同様に , 学習の 中で 実験 を行 っ て い る ｡ それ に
も 関わらず, 挑戦, 実験 ･ 観察, テ ス ト達成, グル ー プ 支援の い ずれ の 尺度にお い ても 向
上 は み られ なか っ た ｡ 両群 で行 われた授業形態 の 違 い が, 学習意欲 の 変化 の 違い に つ なが
っ たと考える こ とが でき る ｡ 課題研 究を取 り 入 れた授 業で は , 教師に よ り学習の 道筋が決
め られ て い なか っ た ｡ そ こ で , 生徒は自 ら課題 を設定 し, 解決方牡 を考えて , 学習を進 め
て い か な けれ ばなら なか っ た o そ の 点 で , 学習過 程 は 困難で あり , 生徒は 主体的 に学習 に
取り組 む こ と で , 困難 を乗 り越 え る 必 要が あ っ た ｡ 一 方 , 教科 書を中心 と した 教師主導に
よ る授業で は , 教師か ら与 えられ た課題 を, 教師 の 指示 に 従 い なが ら学習を進 め た o こ の
よう な学習で は , 生 徒は 学習に 対 して受 動的 に取 り組む傾 向が 強く な る とい える ｡ これ ら
の こ と か ら, 両学習群に お け る学習の 違 い は , 生徒 が 主体的に 学習に 取 り組 め る環境 で あ
っ た か どうか の 違い と言 える o
そ こ で , 生徒が 主体的 に 学習 に取 り 組 め る 学習場 面で は , 挑戦, 実 験 ･ 観察, テ ス ト
達 成 , グ ル ー プ 支援の 側 面 に お け る学習 意欲 が 向上 す る こ とが 分 か っ た D 一 方, 教科書 の
流 れ をも と に 教師主 導で 学習を進 め る学習で は , 教材 の 持 つ 社会的価値 の 側 面 にお ける学
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習意欲 が 向上す る こ とが 分 か っ た ｡ これ らは また , 学習意欲 の 6 つ の側 面に お ける 学習意
欲 の 高 ま りは , 学習に よ っ て 異な っ て い る こ とを意味す る ｡
教材 の 嘩つ 社会的価値に つ い て は , 実施群で は有意差 が 見られ なか っ たもの の , 未 実施
群で は 5 %水準 で有意差が 見 い だ され , 学習後 の 平均 点 の 方 が 高か っ た o 森脇が 指摘す る
よ うに , 1 ･ 2 年生 の 実験 で は , 実験 し, 結果 を出 し, 考察す る と こ ろま で が 精 一 杯で あ
る(12)｡ そ こ で , 教材の 持 つ 社会的価値 を, 生徒自身 で 探 し出す 余裕は無 い とい え る . 特 に ,
実施群で は 生徒が 実 験活動 そ の も の に夢中に な り , 生徒自身 で 教材の 価値を見出すまで 手
が 回らな い こ とが 予想 で き る o 一 方 , 未実施群は , 教科書の 流れ に基 づ き , 教師主導で授
業が進 め られ る o 教室 内で 権威 の あ る教師 が, 生徒に 向か っ て 教材 の 価値を伝 えた こ とで ,
生徒は 教材 の 重要性 を認識す る こ とがで き た の で は な い だ ろう か ｡ よ っ て , 教材 の 持 つ 社
会的価値 の側 面 に お け る学習意欲 を高め る に は , 教師の 支援が 有効で ある こ と が 示唆 され
た o
有能感 に つ い て は , 両群ともに 学習前後 の 差に有意な差 を見 出す こ と はで き なか っ た ｡
有能感 は , 他の 下位 尺度に比 べ て 極端 に 低 い 催 を示 した ｡ 藤 田 らは , 生徒の 学習意欲 を決
定す る 下位 尺度と して , 有能感 とテ ス ト達成が 重要 で あ る こ と を指摘 して い る ‖3'｡ 有能
感 を高 め る こ とが , 学習意欲 の 育成に大 き な効果 が あ る と い える ｡
第声回 国際数学 ･ 理 科教育調査
1`4)に よ る と , 日本 の 中学校 1 年生 の 成凍は , 4 6カ 国 中
第 4位 で あ っ た o それ に も 関わ らず , 理科 の 成績の 自 己評価 と して , ｢大変良い｣ また は
｢良い｣ と思 っ て い るわが 国の 生徒は4 5%で , 国際平均値 の7 6% より か なり低 い こ とが 報
告 され て い る 0 日本 の 生徒は , 自分 自身 を過小 評価する た め に , 有能感 を得 にく い 気質が
ある の で は な い だろ うか ｡ そ こ で , 両学習群とも に , 有能感を高め る こ とは で き なか っ た
と考え る こ とが でき る o 水 口(15)は ｢自分で もそ の 気 に なり さえす ればや れ る｣ と い う自信
を形成さ せ る こ とが , 自己 有能感 の 育成で 大切 で あ る と述 べ て い る ｡ 学習形優に 関わ らず,
生徒に と っ て の 困難を乗 り越え る経験 をさせ る こ とで , 生 徒の 自信を形成す る こ と が で き
る の で は な い だ ろ うか ｡ そ こ で , 生 徒だ けで は乗 り 越えられな い 困難な場 面に お い て , 敬
師が さ り気 なく サ ポ ー トす る こ と が , 生徒の 有能感 を高 め , 学習意欲 を育成す る上 で重 要
で ある と 考え られ る o
3 課想 研究に お ける支 援の あり方
課題研 究 を取 り 入れ た授 業 を展 開す る 場合 , 教師は 生徒 の 学習意欲 を高め る た め に , ど
の ような支援を行う べ き か ｡ 本研 究 で は , こ う した支援 の あ り方 を示 す もの と して , 上 に
述 べ た ように , ガイ ドブ ッ ク の 活 用や情報 提示 とい っ た い く つ か の 工 夫を試 み た o こ の よ
う な支援 の あり方 を生徒は どの よ う に評価 した の か o 課題研 究 を取 り 入 れた 授業 に お ける
生徒 の 学習活動 の 様子 を分析 し, 課題研 究 を効 果的に 支援す るた め の あ り方 を検討 した い ｡
具体的 に は , 課題研 究 を取 り 入 れ た授 業 をい く つ か の 段 階に分 け, 各段 階にお い て , 生徒
が どの よう に 考え, ど の ような反 応 を示 した か を分析 し , 考察す る こ と にす る ｡
(1) 課題研 究 の 各過 程で の 評価
まず ! 生徒は どの ような場 面で 苦 労 した の か , どの よ う なこ と を楽 し い と感 じた の か ,
さ らに は どの ような場 面で努 力 した の か を示 す こ と に し よ う｡
課題研 究 を取 り入 れ た 一 連 の 授 業を1 0段階に 分割 した o オ リ エ ン テ ー シ ョ ン , 仮 テ ー マ
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の 設定 , グル ー プ編 成, テ ー マ の 設定 , 方 法 ｡ 計画 の 立案, 中間発表 ｡ 準備, 課題 の 追究 ,
結果 の ま と め , 報告 書の 作成, 研 究発表 の1 0段 階で ある ｡ これ らの 段 階の 中か ら, 苦労 し
た段階, 楽 しか っ た段 階, 努力 した 段階を選択 する よう 生徒に 求 めた o 図13は , そ の 結果
を示 した も の で あ る . 回答 は , 複数の 段階を選 ん で も よ い と した o その た め , 合計が1 00
% を超 えて い る ｡
図13 課題研究の各段 階に 対す る生徒の 評価
課題 研究 を行 う場合 , 生徒が 苦労する の は , テ ー マ の 設定や課題 の 追究 の 段階で あ る こ
と が 示 され たo 楽し い と感 じる の は , オ リ エ ン テ ー シ ョ ン や課題 の 追究 の 段階で あ っ たo
努力 した の は , 課題 の 追究 , 結果 の まと め , そ して 報告 書 の 作成の 段階で あ っ た o 課題 の
追究段 階で は , 苦 労 した , 楽しか っ た , 努力 した の 3 つ の ピ ー クが 集ま っ て い る D 生徒は ,
こ の 段 階で , 主体的 に魂題 を解決す る 上 で の 困難 に 出会い , 努力 する こ と に よ っ て , そ の
困難さを克服 した こ と が , 楽 しさに結び つ い たも の と考えられる o 課題 研究 を取り入れた
授 業 の キ ー ス テ - ジ と なる の は , 子 どもたちが 自分で 調 べ る こ の 追究の 段階で ある と い え
る ｡
(2) 課題研 究の 学習 展開と生徒の 反応
① 課題研究 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
本研究 で は , 課題研 究ガイ ドブ ッ ク を活用 す る こ とに よ っ て , 課題研 究 を行う 目的お よ
び 課題研 究 の 進 め方 に つ い て 説 明 した ( 附録1 参照)｡ こ の ガイ ドブ ッ ク は , ワ ー ク シ ー
トや 自 己評価 と して も併用 した｡ また , 興 味 ･ 関心 を引き 出 し, 疑 問を持 たせ るた め に音
に 関す る情報提供 を行 っ た o 内容 は , 附録 2 に 示 した よ う に , 日常生活 に 見られ る様 々 な
音に 関わ る事物 ･ 現 象を聴 覚的や視覚的 に訴 え る もの で あ っ た o
表 6 は , オ リ エ ン テ ー シ ョ ン に お ける 情報提供 の 前後 で , 生徒 に 音に関す る疑 問や 不思
議 に思 う こ と な どを自由 に 記述 させ た結果を示 したも の o 情報提 供の 前で は , 疑 問を記述
す る こ と が で き た生 徒 は , 全体 の 半数以 下で あ っ た(4 4. 8% )o 一 人 あた り の 疑 問数で み る
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と, わ ずか0･ 5個 で あ っ た o と こ ろ が , オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 後 に は , ほ と ん どの 生徒 が 疑
問を記 述す る こ と がで きた(97%)o 一 人あた り の 疑問数も4･ 1 0個と大幅に 増加 した o ま た ,
疑 問の 種 琴に つ い て も16種類 か ら7 3種類 に 増え, 音 に関す る 様々 な事物 ｡ 現象に 関心 を示
す よう に な っ た o
表 6 生徒の 疑問の 変化
オリエ ンテ ー シ ョ ン
前 後
疑問の 設定率(%) 4 4. 8 9 7.2
1人あたりの 疑間数( 個) 0.54 4.1
疑問の 種類(種類) 6ー 73
表 7 に , オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 後 に生徒が 記述 した疑問 の う ち, 主 なもの を示 した o 疑 問
の 内容と して は , 提 供 した情報 に 関連す る疑 問が 多か っ た o ある 生徒で は , 花火や 雷 の 動
画 を見て , 光 と音が ずれ る 不思議さ を感 じ, 音の 速さ に興 味 ･ 関心を持 っ たo ま た, あ る
生徒で は , ス トロ ー 笛に 関心を示 し, ス トロ ー の 長 さや太 さ に よ っ て 音の 高低 が どう変化
す るか 疑 問 を持 っ た o さらに あ る 生徒で は , オ シ ロ ス コ ー プ に 興 味を示 し, い ろ い ろ な音
を発 生さ せ て , 音の 性 質を調 べ た い と感 じた o
表 フ ォ リ エ ン テ ー シ ョ ン 後の主 な疑問
○水中で の音 の 高さや低さに よ る蹄 こえやすさ
○音 の採取器 は どう して音を集 められ る の か
○音の 採取器で どの くらい の 小 さな音を聞く こ とが でき るか
○聴診器 は どうやっ て音が伝 わ っ て い るの か
○ どう して 糸電話 で声を伝えるこ とが で きる の か
○糸電話 と距離の 関係は
○糸電話 の 糸の 材質 の連い は
○糸電話 は ど の ような形が 一 番聞 き取 りやすい か
○ 糸電話 の 糸 に結び 目 をつ け ても音は伝わ るか
○ 大太鼓 の 音 は ど の く らい 離れて い て も聞く こ とが できる
かb
O水 中で の 音 の 高さや低さに よ る聞 こ えやすさ
○太鼓 の 響きの 長さは
○ 人の 声は どこ まで 聞こ える こ とが でき るか
○ トン ネル 内はなぜ ひび く の か
○ マ イ ク からの 音は ど の ように して大きく してい る の か
○人 の 声はなぜ 響く か
○人は どの く らい の 高さ の 音を出せ るか
○太鼓をた た く となぜ 音が 出る の か
○ メ ガ ホ ン を使うと音 の 高さがちが っ て しま うか
○ メ ガホ ン の 形に よ っ て 音の 大きさは変わ る か
○ メガ ホ ン だ と何 で音が 大きくなる の か
○メ ガ ホ ン だ と どこまで音が 伝わるか
○ 音楽の 音をオシ ロ ス コ ー プ に か け ると どん な形 になる か
次 山は ｢子 ども が 自発的 に 出す 問 い は 自ら考え よ うとす る意欲 の 表 れ｣ (1日】と指摘 して い
る o こ れ は ｢問 い｣ と ｢意欲｣ と の 関連 を示 して い る o 音に 関す る情報 提供 を実施 した こ
とに よ り , 生徒の 音に 関する問 い の 幅 が 広 が り , 意欲 を高 め る こ と に つ なが っ た と言 える ｡
実 際, ｢音｣ の 学習後 , オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で の 情報提 供 が テ ー マ を考 え る 際に 参 考に
な っ た か どう か を尋ね た と こ ろ , 図14に 示 す よう に 生徒の9 3% は , 役 に 立 っ た と答 え た ｡
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情報提 供 の 内容 に 関連 した もの が か なり増え , 生徒たちで 計画 を立 て , 検証 可 能なも の に
焦 点化 す る上 で 有効で あ っ た と言 える o
② グル ー プ 編成と テ ー マ の 決 定
課題研 究 に関 して は , 個人で 行 う べ きか グル ー プ で行 う べ きか とい う議論が ある o 本研
究で は , 授 業 の 中に 課題研 究 を取 り 入 れて い るた め に , 時間数や設備等 の 関係 か らグル ー
プ で 行 う こ とが 前提 と な っ た o そ こ で発 生 した の が , グル ー プ を どの よ う に編成す る か と
い う 問題 で あ っ た o
グル ー プ を編 成す る場合, 同 じよう な仮テ ー マ を設定 した者同士 で 一 つ の グル ー プ を編
成す る こ とが望ま し い と い う考えが ある o そ の 方 が , 共通する 課題 に対 して , 協力 して 探
究 す る こ と が で き る で あろ うと い う期待 か ら の 考えで ある ｡ 実際, グル ー プ の 編 成にお い
て , そ の こ とを生徒に 示 したが , 生徒の 反応 は 今ひ と つ で あ っ た ｡ 共通す る テ ー マ に縛ら
れ なく て も よ い と伝 え る と, グル ー プ 編成は 予想以 上 に ス ム ー ス に進行 した o ほ とん どが
気 の 合う仲間同士 で グル ー プ を編成 した｡ 生 徒は , 仲間 同士 で共 通する テ ー マ を追究する
方 を重視 して い る こ とが 示 され た｡ グル ー プを編成す る 際に は , 気 の 合う友人 と 一 緒に と
い う観点が大切 で ある こ とが示 唆され たo 図1 5は , 生徒に , ｢テ ー マ を どの よう
に 決定 したか｣ に つ い て 質問 した結果
を示 したも の で あ る ｡ 約80%の 生徒は ,
｢自分 の 考 えや仲間 との 話 し合 い で｣
と答 えた o 気 の 合 う仲間 同士 で あ る か
ら こ そ , 自分 の 意見 を述 べ た り , 相手
の 意見 を聞 い た りす る こ とが でき る の
で あろ う o テ ー マ が 共通す る か らと い
う理 由で , 日常的 に は ほ とん ど話 した
こ とも ない 生徒同士 で グル ー プ を編成
し た場合に も, 意見 を述 べ たり , 話 し
合 っ た りす る こ とが で き るだ ろ うか ｡
③ 方法 ･ 計画 の 立 案
図15 テ ー マ の決 定方法
こ の 点 に つ い て は , 今後 の 課題 と した い ｡
図16は , 生徒に ｢方 法 ･ 計画は どの よう に決 めた か｣ の 質問 を した結果 で ある ｡ お よそ 8
割 の 生 徒は , ｢自分の 考えや仲間 と の 話 し合 い で｣ と 答 え た D 計画や方 法 を生徒が 主体的
に 決定 し, 課題 の 追 究 を行 っ た こ と が示 され た o しか し, 生徒に と っ て 困難な こ とは , 課
題 をどの よう に 検証 すれ ば よ い か で ある ｡ た と え ば, ある生 徒は , ｢なぜ 音は 響く の か｣
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を調 べ た い と考えた o 興 味深 い 課 題で は ある が , 何 を どの よう に 調 べ れ ば よ い の か わか ら
ず, 計画 を立て る こ とが でき なく 困惑す る だけで あ っ たo
こ の よう な場合, どの ような支援 を行 えば よ い か o Lle w ellyn
1`7'は , 問 い に は , 探究 を
導く 問い と そ う で な い 問 い が ある と い う o なぜ 音は響く の か と い っ た whyで 始 ま る 問 い は ,
説 明 を求め る 問 い で あり , 探究 を導く 問い はho wで始 ま る 問 い で ある と い う o こ の 考 えに
基 づ い て , 次の よう な助言 を行 っ た o す な わち, 音の 響き 方 は どん な場所 で も同 じだろう
か と語 り か けた の で あ る o 映画館や体育館 , 教室, 運動場 で の 音 の響き 方が同 じ で あ る か
どう か を考えさせ た o そ して , 音が どの よう に伝 わ る か に 着目 させ る こ と に つ と め た o こ
の 助言 を受けて , そ の 生徒は音は 場所 に よ っ て響き方 に違 い が あ る こ とに 気づ い たo そ し
て , 音は 壁 を反射す ると い う仮説 を立て , 音が 光と 同 じよ う に反射 の 法則 に従う か を検証
す る 実験 を計画 した o 計 画立案 の 段 階で は , ｢なぜ ?｣ か ら ｢どの よう に ?｣ に 思考を変
換させ る こ と が , 実行 可 能な実験 を計画する た め に有効で ある こ とが 示 唆された o
図16 方 法 ･ 計 画 の決定方法
④ 中間発表
中間発 表 の 段 階で は , 生徒同士 の 意見交換 の 場と して , 生徒が それ ま で検討 して き たテ
ー マ
, 目的 , 方法 ･ 計画な どを発 表 させ た o こ の よう な場 を設定 した こ とに より , 課題 を
追究 し よ うとす る意欲 をよ-り高 め る こ と が で き た o たと えば, ｢空気 の な い と こ ろで は 音
は伝 わ らな い か｣ ｢音の 速さ は どの く らい か｣ ｢30m の 糸 電話 は 声を伝 え られ る か｣ ｢水 中
で も音 は伝 わ るか｣ ｢針金 の 糸電 話 は 声 を伝 えられ る か｣ と い っ たテ ー マ が発 表 され る た
び に , 生 徒は それ らが 自分た ちの テ ー マ で ある か の よう に , 興味深く 聞き入 り , そ の 結果
が どう な る か , どの よう にすれ ば調 べ る こ とが で き る の か と質 問を繰り 返 したo 中間発表
を行 っ た生徒は , こ れ ら の 意見や 質問の 中か ら, 自分 と は違 う視点を見 つ け, 調 べ た い と
い う意欲 を よ り い っ そ う高 め る こ と が で き たD
波多野 ら(1994)は , ｢子 ども の も っ て い る情報相 互 の ずれ の ある こ と に 気づ か せ て , 『本
当 は どれ が 正 し い の だ ろ う』 と い っ た 『当惑』 状態 に子 どもが お かれ る こ と は , 知的好奇
心 を引き起 こ す方 法｣ (
18'で あ る と い う o 中間発表 の 場は , 生 徒の 知的好 奇心 を刺激 し, 学
習意欲 を高 め る こ と に 寄与 した と考え られ る ｡
さ ら に , 教師 が 生徒 に , ｢そ の 研 究 は 教 科書 に も載 っ て い な い｣ ｢先 生 も結果 は わか ら
な い｣ ｢こ の グル ー プ しか や っ て い な い｣ と告 げた o す る と, 生徒 は , 自分 た ち の 実験 計
画に オ リ ジ ナ リ テ ィ ー を感 じ, そ の 成果 をみ ん なに 報告 し なけれ ばなら ない と い う意識 を
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強く 抱く よう に な っ た o 中間発 表 の 場 を設 定 した こ とは , 生徒の 知 的好 奇心 を刺激 し, 学
習意欲 を高め る上 で 有効で あ っ た と考えられ る ｡
⑤ 課題 の 追究
こ の 過 程 は , 実験 に必 要 な器具や装置等を準備 し , 実験 計画に従 っ て 課題 を解決 して い
く過程 で ある o 上 に 述 べ た よう に , 最も苦労 し, 努力 し, そ して 楽しか っ た段 階で ある o
生徒の 具体的 な活動 をい く つ か挙 げて お こ う o あ る グル ー プは , 糸電話 は , どの ような条
件の 時, 音が 一 番伝 わりや すい か を調 べ る こ とに したo 糸電話の コ ッ プ の材質や 糸の 長さ
を変 える こ と に よ っ て , 音 が よく伝わ る糸電話 を見 っ けよ うと した ｡ 探究 の 結果, コ ッ プ
の 材 質は 紙 よ りもプ ラ ス チ ッ ク の 方が , 糸 の 長 さ は長 い よりも短 い 方が よく 音が伝わる こ
とを明 らか に した o そ の過 程 で , 音の 振動に 関す る 理解を深 めた o 別 の グル ー プは , 人の
好 きな音と嫌 い な音の 違い ほ 何か を調 べ る こ と に した o こ の 課題 を追究す るた めに , 生徒
は オ シ ロ ス コ ー プ に よ る音 の 波形 に着目 した ｡ そ の 結果 , 人の 嫌が る音と心 地 よ い 音の 波
形 の 特徴的な パ タ ー ン を見 い だすこ とが で き た o
い ずれ の グル ー プ も , 熱心 に自分の 課題 を追究 した o そ の 姿を示す も の と して , 糸電話
は どの く ら い の 距離まで 聞 こ える か を追究 した グル ー プ の 事例を挙げて お こ う o こ の グル
ー プ は , 3 0m の 糸電話 で も音が伝 わ る こ と を実証 したo しか し , そ こ で 課題 の 追究 が 終わ
っ た わ けで は なか っ た o さ らに , 4 0m の 場合は , 50 m の 場合は どうだ ろう か と課題 を発
展 させ , 探究を続けた の で あ る o
もち ろん , す べ て の グル ー プ が, 自分 た ち の ア イ デ ィ ア だ けで , 課題 をうまく解決でき
た わけで は な い o 教師の 助言や仲間の 協力 が必 要で あ っ た o たと えば,･ ピス トル を使 っ て
音の 速さ を調 べ ようと した グル ー プは , 自分たち の 測定 した音の 速さが資料集に掲載され
て い た理 論値 と 大きく 違 っ て い る こ と を知 り , 困惑 した o どう して こ ん なに値が違うの か o
どうす ればも っ と精度が上が る の か そ の 具体的方 法が 思 い っ か なか っ た o そ こ で , 教師は ,
ス トッ プ ウオ ッ チに よる 計測 の 精度の 限界 を指摘 したo そ の 指摘を受け, 生徒は改善策を
考 え始 めた o その 結果 , ビデ オ に 記録す る方 法 を考案 し , もう 一 度挑戦 した o 生徒は , 満
足 の いく 測定値を得 る こ と が で き , 大変喜ん だ ｡
生徒は 自分 たち の 課題 を達成す るた め に , 様 々 な創意工 夫を行 っ た｡ 自宅か ら防犯 ブザ
ー や 笛 , オ カ リ ナ な ど持参す る 生徒が 多く 見 られ た o 音の 大小 を正確 に 測定す るた め に ,
騒 音計 を使 っ て 計測 した り , 一 定音量 の 出る ブ ザ ー を使 用 した り して , 実験 の 精度を少 し
で も高 め ようとす る 工 夫も 見られた o こ の よう に生 徒が 主体的 に な っ て 課題 に取 り組む 姿
勢 に , 教 師と して の 喜び を感 じた , 生徒の よ い 発想 に つ い て は , そ の 都度, 称賛す る とと
も に , 他 の 生 徒にも伝 え , 情報 を共有させ る こ と に つ とめ た.
こ の よ うな課題 の 追究段 階に対 して , 生徒は どの ような評価を下 した の か ｡ 授 業終了後
に 感想 を求 め た と こ ろ, 楽 しか っ た と述 べ る生徒が 多数 を占め たo
どん な点 が 楽 しか っ た の か ｡ 生徒の 感想文 を分析す る と , 自己決 定の 喜び , 発見 の 喜び ,
達成の 喜び と い う 3 つ の 喜 び を見 い だす こ とが でき た o こ の 観点か ら, 生徒 の 感想 をま と
め た の が表 8 で ある ｡ 生徒が 自 ら課題 を設 定 し, 課 題 を解決す る ため に 実験 を計画 し, そ
して課題 の解決 に 至 る証拠 を発見 し, 課題 を達成す る とき の 喜び が , 感 想文 に表 現され て
い る ｡ 困難な課題 を解決 した喜び が 生徒の 楽 しさ に つ なが っ て い る ｡ こ の 楽しさ が , ｢以
前 か ら コ ッ プ に水 を入 れ て 音程 を つ く っ て み た い と 思 っ て い た の で , こ の 実験 が でき て よ
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か っ た D ラ ｡ シ ･ ドの 音が で き な か っ た の で 家で も う - 度挑戦 して み ます｣ と い っ た, さ
らなる 探究 - の 意欲 を引き 出す の で ある o
表 8 課題の 追 究段 階に 対する生 徒の感想 (抜粋)
監自 己 決 定 の 喜 び】
○ 自 分 で テ ー マ を 決 め て 実 験 が で き て と て も 楽 し か っ た o
O 小 学 校 の 頃 は 先 生 に 言 わ れ て や っ て い た け ど , 自 分 の 考 え で や
っ た の で 中 学 校 風 だ な 思 っ た ｡
【発 見 の 喜 び】
○ 多 く の こ と が 発 見 で き た り 不 思 議 な こ と が た く さ ん 見 つ か っ て
す ご く お も し ろ か っ た で す o
O 音 に も な ん か い っ ぱ い 不 思 議 が あ っ た の を 改 め て 思 い ま し た o
ぴ
め
薯
始
の
は
成
･
験
達
実
【
○
】
に 失 敗 し た け ど も う 一 度 や っ た ら で き た の で 良 か っ
○ こ ん な に 詳 し く 調 べ た の は は じ め て な の で 楽 し か っ た o 思 い 通
り に い か な く と て も 苦 労 し た o 時 間 が な く て 休 み 時 間 も 調 べ た 0
○ 課 題 研 究 を や っ た こ と が な か っ た か ら 最 初 は ち ょ っ と 不 安 で し
た o で も 実 験 を 進 め て い く う ち に 疑 問 が 1 つ 1 つ 解 決 し て 楽 し か
っ た_.
⑥ 報告書 の 作成と発 表
課題 研究 の 成果 は , 報告書に ま と め られ たo そ の - 部を附録 3 に示 して おく o 限られ た
時 間の 中 で の 成果で あ っ た こ とを考える と, い ずれも よく まと ま っ た報告書で あ っ た ｡
報告 書の 中の 感想 を見 る と, 上 で述 べ た よ うに , 楽 しか っ た の 記述 が 多く 見 られ た o そ
の 中で 注 目 した の が ビ ッ ク リ した , 驚い た の 記述 で あ っ た o た と えば , ｢針金 で は (糸電
話 の 音が) 伝 わ らない と思 っ た け ど意外 と 一 番良く 聞 こ えて ビ ッ ク リ した｣, ｢( 糸電話の)
ばね を使 っ た音 の 聞 こ え方は 本当に ビ ッ ク リ した｡ 山び こ み た い に 聞 こ えた｣, ｢144c m の
ス ト ロ ー 笛が と て も低 い 音で 鳴るな ん て ビ ッ ク リ した｣ ｢50 m の 糸電話 で話 が 通 じたの は
驚 い た｣, な どで ある ｡ ビ ッ ク リ し た , 驚 い た と い う感情は , そ れ まで の 経験 か ら ある 程
度予想で き る も の で あ るが , そ の 予想 を超 える 意外な結果 が 得られ た とき に 生 じ る感情で
あ る ｡ こ の こ とか ら, 課題 研究 の 追究 に お い て , 生徒は 自分 な り の 予想 を持 っ て 課題 に 取
り組 ん で い た こ と が 示 され たo
発表に お い て は , グ ル ー プ の メ ン バ ー と協力 し, 実験 の 方 法か ら結果ま で を模造紙や 画
用紙 に 熱 心 に ま とめ あげた資料 を準備 して い た o ビ デオ や写 真 を用 い て 発表 した り , み ん
なの 前で 実演す る グル ー プ も あ っ た o 自分 た ちの 研 究成果 を み ん なの 前 で報告す る こ とに
よ っ て , 教科 書 を学ぶ だ けで は得 る こ と の で き な い 驚き を生徒は共 有 し合 っ た a
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Ⅳ まとめ と 今後の 課題
本研 究 の 成果をま と め る と 次めように なる o 第 - に , 課題 研究 を取り 入れ た授筆は , 従
来 の 教師主導に よ る授 業 よりも , 学習意欲 の 育成 に効果が あ る ｡ 特 に , 自 ら課題 を設 定し,
実験 を計 画 し , 遂行 す る と い う活動 は , 挑戦 の 意欲 を高め る の に有効で あ.る ｡ 第
二 に , 坐
徒 の 学習意欲 を高 め る た め に は , 教師は 次の4点 に 留意しなが ら課題研究 を取 り 入 れた授
業 を展 開す べ きで ある o すなわ ち, ①課題研 究 の 進 め方 を示 すこ と, ②課題 に 関する情報
を提供する こ と , ③明確 な 問い を設定させ る こ と , ④話 し合 い の 場 を設ける こ と, の 4 点
で ある o
自由に 課題 を設定 する よ う促 して も, 生徒は どの ような手順 で裸題研 究 を進 めれ ばよ い
の か わ か っ て い な い . そ こ で , 課題研 究ガイ ドブ ッ ク を活用 して , 課題研 究 の 進 め方 を示
した o しか し, 進 め 方 がわか っ て も, す ぐに研 究課題 を設定 でき る わけで は ない ｡ 本研究
で は , 生徒の 興 味 ･ 関心 を引く で あ ろう音に 関す る い く つ か の 情報を提供 したo こ の よう
な情報の 提供 に よ り , 生徒 は多く の問 い を提起 す る こ とが で きた o しか し, それ らの 問い
の 中に は , 主体的な探究に 適 さな い 問い も含まれ て い たo 音が なぜ伝わ る か とい っ た問 い
で は , 生徒は具 体的 に ど の ような実験を計画すれ ば よ い の か見当も つ か な い の で あ る ｡ そ
こ で , ど の よ うに(ho w)と い う観点か ら問 い を設定 で き る よ う助言 したo さ らに , 仮テ ⊥
マ や 実験計 画を発 表す る場を設 ける こ とに よ っ て , 自らの 問い を仲間たち と共有 し合い ,
自分で は気づ か なか っ た視点を見 い だす契機 と した o
今後 の 課題 を挙げ る とすれ ば, 次 の 二 点が 指摘で き ようo 第 一 に , 課題 研究 を行うため
の 時間配分 を どうす るか と い う問題 で ある ｡ 課題研 究後 に生徒に 書い て も ら っ た感想 の 中
に は , もう少 し時 間が欲 しか っ た とい う意見 が い く つ か あ っ た ｡ せ めて あ と1時間 , あれ
ばも っ と い ろ い ろ考 える こ とが で きた の に , と い う要望が あ っ たo 生徒の 主体的な学習で
あ る課題研 究を行うに は多く の 時間がか か る o そ れ を限られ た学校教育の 時 間枠の 中に ど
の よう に組 み 入れ る か は , 大きな課題 と なる o 第 二 に , T Tに よ る課題 研究を取り 入れた
授 業実践 の 方策を検討する こ とで ある ｡ 一 人 の 教師で 課題研 究を,取り 入れ た授 業を実施す
る に は , 大変な負担 が 強 い られ る ｡ グル ー プ ごとに 異 なる課題 を実践す る ため , そ の 実験
器 具や装置を準備す るだ けで も大変な作業で ある ｡ それぞれ の グル ー プ に 的確 な支援を行
うた め に は , 複数 の 教師の 連携作業が 必 要 と なる ｡ どの ような連携を行う べ き か , 今後の
課題 と した い o
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附録1 課題研究ガイ ドブ ック
朝イド
ボ
ブtt/I?
⊥ L ". _ _ _追_ _ _ _ 呈 _ __ _ _ 塾 _ _ _ _
@テ ー マ の内容によって は . 次の⑧の 研究方法や計画を立
て る際に情報が必軍 になるかもしれ奮せ ん ｡
【情報収集の 方浪一 堂料集 ･ J(ンタ - ネッ ト人に開くなど〕
⑤テ ー マが決まったら. まずはしつ かり目地を韓つことです ｡
r何をはつ きりさせ たい の かJをはっ きりさせ表しよう｡ 単に
ro Oについ て粥 べましたJという調 べ学習ではなく. ｢ こうし
たらもっとこうなるだろう｣と考えられる研究を進めてい こう｡
その ため には仮配(予想) を立て ることが必事 になります .
そして . どの ような売れで進めるの か｡準備するもの は何か
を考えよう.
⑥ここで各チ ー ムごt(こテ ー マ . 研究の 方法や計臥 償執な
どを発表香します ｡ そして . 他の グル - プが何を研究しようと
してい るの かをつ か みます｡ 報告するだけでなく. 他の チ ー
ム のrこうした方がよいの では｣というようにアド/iイスやアイ
ディア を与えることもねらいの 一 つ です ｡
③計画に従 って . 奥鼓や観察を行し＼覗重してい こう. また ,
それだけで なく. インタ ー ネット検索. インタビュ ー . 書藩の
取革などから情報を集めることも脅えられます｡集魚 臥 必
要な道具などを拝しく調 べ . なるべく理科室 にあるもの や象
に ある身近なものを使おう｡
⑳実顔や観 察の 頼暴や東めた情報春分析して まとめよう｡
また . 新たな疑問が生じることも良くあることです ｡ そんなと
奮はためらわず操り返し実 験をやってみ ようB
⑨何が明らか になっ たの か . どん な発見があっ たの かなど.
じっくt) 時間をかけて分析してい こう｡必要に応じて囲やグラ
フに してわかりやすく車とめよう｡
⑳今までの 研究成果を報 告昔に まとめよう｡ そして t みんな
にわかりやすく税明できるように発表準備をしよう｡その 際
.
自分なりの 嘗葉で自由にまとめてください ｡
Eコピ ー . 拡 大要 . パソコ ン画像の 使用可】
⑳肺い てい る人にわかりやすく観 明できように しよう.その
ためには何度か練習が必要です｡説 明だけで なく. 襲演す
ることも考えられます ｡
⑳発表会と同時に . 評価も行い ます｡ 評価は . 他の グル ー
プに 対して 良かったところなどを報告したり. 自分の評価も
行います｡
※ これか らr音Jの学習を進めるにあたり. 評規研究を行っ てい きたい と思 い宕す ｡ 深層研究とは.
r音｣ に関することで. 盛分で 瓢ぺてみたいことやわか らな いこ となど , 轟骨 で藤懸(千
- 耶 を決め
て畠宝 約に学習替凄めて右ち(ことです｡ 今までの学習でL*. 先生 か ら与えられたこと(実験や観察)
を行うことが多かっ たと患 います｡ 裸澄研究は . 自分の興疎 欄 心のあるものを自分たちの手で硬
極的に研究してい けるところに最大の良さカ†あります .
それでl*. 何の ため にこ の抹理研究を行うのか｡ 行えばどんなカがつくので しょうか｡ みんなは
理科は好きですか ?理科が好きな理由で重し､a)が , r乗凍ができるJr喪験で色が 変わっ たり, 爆
発したりしてお毛しろいJなどがあげられます｡ しか し. 本当の軍 制のおもしろさは . そd)壌限りで終
わっ てしまうもの では ありません ｡そこで , 裸題研 究を遺 して . これか ら理科を勉強する楽しさやや
る気 がさらに高まればと患 います｡ 抹理研究の 良さや ねらい をまとめると次のようになLJ表す ｡
① 自分の興噂や関心を持っ たこと杏とことん調べ られ る｡
②ふだん疑問に患っ ていたことや撰集の 中で疑問を生 じたこ とを解明できる｡
③解明できたこt. わからなかっ たことが わかっ たこ と. 新たな発見があっ たことで審びが感じられ
る4
④自分で やろうと決意L たことを最後 までやり通 したこ とにより . 負債が持てる｡
⑤自分 にとっ て ある程度難しいと感じる間瀬 に積極的L=挑戦することができる｡
⑥授集 中だけ でなく. 将来を通じて . 同席に直面 しても自分で解決できるカがもて る｡
こ の探題研究は . 答えを出すことだけが目的では あり蕃せん｡ その過程で みんながどれ だけ努
力し. 恵欲駒に諌想を解 決していけ たかが大 切です ｡ 蒙た. 研究 に は必ず失敗 がつ き物です｡ 失
敗から多くの ことを学び
, 次の,5ガ‖こ生 かせて( ださい ｡ しかし. 自分a)考えて学習を速められるこ
とは . 反 乱 迷 いやいきづまっ て しまうことも予想され ます. そんな ときは , 遠慮せず, どんどん先生
に確執す ること｡ 先生 は何もやらないの で はなく, みんなと 一 緒に希え - みんなの 研究を手助 げす
る役 割があります｡
さあ. 課題 研究に頓種的 に挑戦しよう! !
題艶舜転置帝 耗 芯砂 務 戯 圏
①辞嬢研究の 進 め方に つ いて しつ かL)マ スタ ー しよう ｡車
た. 先生の 音の 真顔や醗明を艮(鞠き . 後 で拝盤研究のテ
ー
マ を考える参考にしよう.
②ここが 一 等玉章で , 姓しいところかもしれない ｡脊に関し
て . 調べ たい こと. 疑 問に 思うことなどを考え . まずは自分な
LJ0)テ ー マ を思いつ くま奮まとめてみ よう｡
⑨自分なりにいくつ か偵テ ー マ が考えられたら. 必箕に 応じ
てグル ー プをつくろう｡ 債 人で 行っ てもかまいませ ん｡グル
ー プは多くて 4名東で ｡ グル ー プで拝し合っ て最解的に1つ
のテ - マを決定しよう.
※ オリエ ンテ - ション での先 生の乗鞍 などを参考 に . 自 分自身で 思 いつ くままテ ー マを考 えよう｡
r音Jに関して . ふだんから疑問に患っ てい ること. 珊 ぺ たい ことがあれ ばそれで もよいし. 資料集
や 教科蕃な どを参考 に考えてもかまいませ ん｡
息Ilつく幸 手春色出し7:31J;ラ.
あげられたトマの数i
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実施できそうなトマの数量
附録2 課題研究オリ エ ンテ ー シ ョ ン
脂 内容 (テ ー マ) 生徒の活動とねらい 形態
1 ｢音J と い つ て連想する 検証授業前に行つ た生徒の ｢音｣ に対 する意識調査 プレゼンテー ション
もの とは ?- 結果 をもと に , 日常との 関連や疑問点, 不明な点な 【 一 斉】
｢音｣ に対する疑 問点は? どを確認す る ○
2 ストロ ー 笛をつ くろう 生徒 一 人 ひ とりがス トロ ー で 笛を製作 し, 音に閲す も の づ く
る興味 . 関心を高める ○ 音の高低 と の 関連に つ い て り 【個人】
考察す る ○
3 いろ いろな音を発生させ 楽器 や身近な教材を使 つ て音を発生させ , 音色や大 演 示
よう きさ な どの違 い を感じ, 音 に関す る興 味づ けをは か 【 一 斉 ,
る ○ 【タ ンバ リ ン , シ ンバ ル , トライ ア ン グル , 普 一 部 代 表
叉 , ギタ ー , 太鼓, 防犯ブザ ー , 空き缶笛, モ ノ コ 生徒】
- ド, グラス ハ ー プ, 紙製ホイ ッ ス ル】
.
4 スピ ー カ ー の振動を体感 音響機器 か ら音楽を流 し, ス ピ - カ ー か ら普が 出て
しよう い る こ と を確認す る と同時に , ス ピ ー カ ー が激 しく
振動 して い る様子 を体感する 8
5 ビニ ル袋 内の粒子の 振動 小 さ い粒子 の 入つ た透明 ビニ ル 袋に向 けて音 を発生
を観察 しよう さ せ る と , 粒子が振動す る様子 を観察する ○
6 膜上 で の 食壇の 粒の模様 調理用ボ ー ル に膜 を はり , そ の 上 に食塩 の 粒を均等
を調 べ よ う. に振 りか け, 大 きな声を出す と , 振動 によ つ て 模様
が描かれる様子を確認する ○
7 糸電話で会話 しよう 代表生徒に糸電話で 会話で きる こ とを確認する ○
8. 太鼓で 口 ウソ クの勢が消 大太鼓を 叩く と, 近く の ロ ウソ クの 炎 が消え る様子
せる か を確認す る o
9 打ち上げ花火や雷の 映像 打ち上げ花火や雷の 映像を見て , 光と音 の ずれ に気 プレゼンテ- ション
を見よう づき, 音 はある速さ をもつ て 伝わ る こ とを つ か む ○ J 墓■≒:
10 ガス を吸 つ て 声が変わる
か
ヘ リウム ガス を使 つ て 声
■
の 変化 を確認する ○ 演示
【 一 斉】
ll 高い音と低い 音 サウ ン ドクリ エ ー 夕を活用 し , 音 には 幅広 い 高低が プレゼンテー ション
あ る こ と を確認す る ○ 【 一 斉】
12 超音波 とは? 超音波 に つ い て知 り, そ の 利用に つ い て確認す る ○
その 利用 につ いて 【イ ルカや コ ウモ リ, 魚群探知機 , 医療機器 , 眼鏡
洗浄, 超音波カ ッ タ ー , 超音 波セ ンサ ー , 加湿器】
13 騒音を測定 して みよう 騒音 の定義に つ い て知 り, 騒音計 によ る 理科室内の プレゼンテー ション
音の 強さ の 測定す る o 騒音問題 に つ い て考 え る o J 皇弓
【騒音計 による教室内の騒音測定, 防音壁】 騒音測定
14 聴診器と集音機を使つ て 聴診器や集音機を使 つ て 小 さ い 音や遠く の 音が聞け 演示
みよう る ことを確 認す る o 【代表生徒】
15 音を波形で 表 して みよう 音 を視覚的 に確認す るために , パ ソ コ ンソ フ トの オ プレゼンテー ション
シ ロ ス コ - プを使 つ た音の 波形に つ い て 知る o 【 一 斉】
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第 二 章 高校生の 遺伝 に対する興味と遺伝 の 重要性の認知
Ⅰ 問題 と 目的
第 1 章で述 べ た ような課題研 究 を取 り入れ た授業を行 う場合 , 教師は あらか じめ 子 ども
の 興 味 ･ 関心 を把握 して おく こ とが 必 要 とな る ｡ 子 どもが 課題 設定に お い て 遭遇す る か も
しれ な い 困戴 さを予測 した り , 課題 の 遂行 に 必 要 となる器 具や 装置を準備 した り で き る こ
とが, 子 ども の 主体的 , 能動 的な取 り組 み を保障する ため に 不可欠だ か らで ある o と こ ろ
が., 学習内容 に対 して , 子 どもが どの よう な興味を持 っ て い る の か , そ の 具体的な姿は 明
らか で な い o そ こ で , 著者らは 遺伝に 対 して , 高校生 が どの ような興味を持 っ て い るか ,
そ して 学習 内容 と して の 遺伝 を どの 程度重 要で ある と捉 えて い る か , そ の 実態 を調 べ る こ
とに した o
遺伝子組換 え作物 , ク ロ ー ン , 遺伝子治 療と い っ た言葉 を耳 にす る機 会が多く な っ た o
こ れ らは , バ イ オテ クノ ロ ジ ー と か バ イ オ メ デ ィ シ ン とか言 われ る ように な っ た 1980年
代初 め か ら , すで に話題 とな っ て い た o しか し, 実体 を伴うも の で は な か っ た 1)o それ が ,
こ の
′
10 年 ほ どの 間に 具体化され , 医療や食 べ も の と い っ た 日常生 活 の 中に まで 浸透す る
ように な っ て きた o こ の よ うな状況 に 対 し て , 立花は , ｢バ イ オ の 知識な しに は , 21 世紀
の 知的活動 , 経済活動 の 大半 が わか らなく なる｣ 2), と警鐘 を鳴ら して い る b
バ イ オ の 知識が 日常生活 に 浸透 す る に つ れ , 遺伝に 関する 基本的な知識や 理解 は , ます
ます 重要 なも の とな っ て きて い る o と こ ろが, 現実の 遺伝教育に つ い て多く の 問題 が指摘
されて い る o まず , 平成 10年 の 学習指導要領 の 改訂 に よ っ て , 中学校理科か ら遺伝 の 内
容が 削除された こ とが挙 げられ る ｡ こ の 改訂 に よ っ て , 高等 学校で ｢理科総合 B｣ また は
｢生 物 I｣ を選択 しな い 限り, 遺伝 をま っ たく 学習 し ない まま高等 学校を卒業する生徒が
出現 する事態 に な っ た o こ の事態を憂 い , ｢遺伝は義務教育課程 で 学ぶ べ き重要 な内容｣ 3)
で あ ると の 主張が 繰り 返 され て い る ｡
もち ろん , 高等学校 の 教育課程か ら遺伝 の 内容 が 削除され る こ とは な か っ た o しか し,
遺伝に 関す る学習内容 の 選択と構 成に 関 して 様々 な取り扱 い が なされ て き た｡ たと えば ,
｢生物 I A｣ で は , ヒ トの 遺伝現象が 染色体や 遺伝子 と 関連づ けられ なが ら平易に 扱われ
て い た｡ ｢生 物 I B｣ で は , メ ン デ ル の 遺伝 の 睦則 を中心と し た内容 か ら構成され , 遺伝子
の 連鎖と組換 えも扱われて い た o ｢生 物II｣ で は , 遺伝情報, 遺伝子 の 複製, 形質発 現 と い
っ た遺伝現象が D N Aの 構造と機能 と い う観点 か ら取り扱われて い た a
こ の よう な遺伝の 取 り扱 い は , 最も多く の 生徒が履修 する ｢生物 I B｣ の 指導に お い て ,
｢遺伝子･(D N A) と は い っ た い 何 な の か , 知 り た が っ て い る 生徒達 に教 えられ な い｣ 4)と
い っ た問題 を生み 出 した o また , ヒ トの 遺伝 が 生活 に 関連の 深 い 事項 を重視 した ｢生物 I
A｣ で扱 われ る よう に な っ たた め , ｢生物 I B｣ で 取り 挙 げられ なく な っ たと い う問題 も生
じた 5)｡ さらに , ｢『生物 Ⅱ』 履修者 しか分子 生物 学を学べ ず , 日本人 の ほ とん どが 『遺伝
子 と は 何な の か』『D N A とは 何 な の か』 を知 らな い ま ま生 き て い か なければ ならな い｣ 6)
と い う 問題 も指摘され て い る ｡
こ れ ら の 問題 は , どの よ うな遺伝 内容 を教材 と して 選択 し , そ れ らを どの よう に構 成す
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るか に深く 関わ る問題 で ある o バ イ オめ時代 と呼ばれ る こ の 21` 世紀に ふ さわ しい 遺伝内
容 の 選択 と構 成を示 す こ とが求 め られ て い る o こ の 課題 に対 して , 岩 田は 小学校中学年 か
ら高等学校まで の 遺伝学習の 指導プ ラ ン を示 して い る ｡ ただ し, こ の 指導プ ラ ン に は , ｢子
ども の 学習要求 を考慮す る こ となく , 社会的 な要請 を基礎に 考えたもの で あり , 今後大き
な変更が あり得る｣ 7)の 註が添 えられて い た ｡
子 ども の 遺伝 に対 す る 学習要求 を明 らか にす る研 究 は こ れま で ほ と ん ど行 われ なか っ
た o あ っ た と して も , た とえば江藤が 行 っ た調 査研 究の よう に 8), 遺伝古,
こ対す る学習要求
と い う よりもむ しろ理 科に 対す る学習要求 を対象とす る もの で あ っ た o
本研 究で は , 高校生が遺伝 の どの ような内容 に興 味 を持 っ て い る の か , どの ような内容
の 学習 を重要 で あ る と捉 えて い る の か を明 らか にす る こ とを目 的とす る ｡ さら に , 性 差や
履修 の 違い に よ っ て , 高校生 の 遺伝 に対 する興 味や 重要 の 認知 が異 なる の か どうか に つ い
て も 明らか に した い ｡
Ⅱ 方 法
1 調査 対象お よ び調 査時期
千葉県内 の 高等学校 3 校 (公 立普通科高校 2校 : Ⅰ校と K 校 , 私立 職業科高校 1校 : T
校) と神奈｣"県内の 高等学校 1校 (公立普通科高校 : S 校) にお い て , 質問紙法 に よる ア
ン ケ ー ト調査 を実施 した 9)｡ 調 査対象は , 各校 の 第 2学年, ある い は第 3 学年 の 2 ク ラ ス
の 生 徒で あ っ たo 調 査時期は , 2 001年 11月 下旬 か ら 12月 中旬で あ っ た o
回答は , 表 1 に 示 すよう に, Ⅰ校 78名 (男子 15名 , 女子 63名■), K 校6 7名 (男子 19
名, 女子 48名), T 校 73名 (男子 54名 , 女子 19名), S 校 65名 (男子 3 4名-, 女子 31
名), 合計 283名 (男子 12 2名 , 女子 161名)か ら得られた ｡ 生物 I B の 履修者は 220名 ,
生物Ⅱ まで 履修 した生徒は 63名 で あ っ た ｡
表1 調査対象
性 履 修
高等学校 男 女 IB Ⅱ
Ⅰ 校 15 63
苧 校 19 48
T 校 54 19
S 校 3 4 31
36 4 2 78
46 21 67
73 0 73
65 0 65
合 計 1 2 2 1 61 2 20 6 3ノ 2 8
2 調査方法
(1) 遺 伝 に 関す る用 語 の 抽出
本研 究 の 目的を達成す る た め に は , 遺伝 に 関す る 質問項目 を どの よう な範 囲か ら抽出す
る か が 重要 で あ る o なぜ な ら, 高等学校 の 生物教科 書で 取 り扱われ て い る範 囲の 遺伝 の 内
容 に 限定す る と, そ の 範囲で の 遺伝 に 対す る興 味や重要性 しか 明らか に で き ない か らで あ
る ｡ 遺伝 の 内容 が 日常生活 に浸透 して い る と い う現実 を踏ま えて , 本研 究で は , 調査項 目
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の 抽出 に当 たり, 生物教科 書で の 学習内容 を超えて , 新聞等 に記載され て い る 遺伝 の 内容
に つ い て も検討 を加 えた o
まず , 主 な教科書会社 3社 か ら出版されて い る 高等学校 の 生物 教科書 (生物 I A, I B,
Ⅱ) か ら, 3 社 に 共通 して い る 遺伝 用語 を抽出 した 10)｡ 次 に , 2001 年版 の イ ミ ダ ス , 覗
代用 語 の 基礎 知 瓢 知恵蔵 に 記載され て い る遺伝 用語 を朝 日 新聞の 新聞記事検索に か け 11),
過 去 3年 間 (1998年 10月 30日 - 2001年 10月 29日) の ヒ ッ ト数 (新聞記事 と して 掲載
され た回数) を調 べ た ｡ こ う した作業 を通 して 抽出 した の が , 表 2 に 示す 47 の 遺伝 用語
で ある ｡
47の 遺伝用語 は , 教科書で の 記述 内容および ヒ ッ ト数 に基 づ い て , おお きく 3 つ の 区分
に分類 した o すな わち, 教科書区分 , 教科書 ･ 新聞区分, 新聞 区分で あ る o 教科書区分 に
は , 新聞で ヒ ッ トする こ とが ほ とん どなく , 主 と して教科書 で の み 用 い られ て い る遺伝 用
語 が 含まれ る ｡ 教科書区分は , 用語 が 掲載され て い る教科書の 種 類に よ っ て , さら に生物
Ⅰ区分と生物 Ⅱ 区分と に分類 した o 新聞 区分 に は , 主 に新聞 で の み 用 い られて い る 遺伝用
語 が含 まれ る o 教科書と新聞等 の 双方 で 用 い られて い る遺伝 用語 は 教科書 ｡ 新聞区 分と し
た o
(2) 質問紙
47の 遺伝用 語 に つ い て , 生徒 に ｢0 0 を学ぶ こ と に つ い て 興 味が ありますか｣, rO O を
学ぶ こ と は 重要で す か｣ と尋 ね た｡ 回答 は , ｢ま っ たく 興味が な い｣ か ら ｢とて も興 味が あ
る｣, ｢ま っ たく 重要で な い｣ か ら ｢とて も重要 で ある｣ の 5 段 階で 求め た ｡ 具体的な質問
項 目は , 次 の 通 りで ある o
遺伝 子診 断 を学ぶ こ と に つ い て 興味 が あり ますか o
まっ たく典 味が な い どちらと も音 えな い と て も興味 があ る
1 ･ ･ ･ I 2 I I ･ I 3 I ･ ･ ･ 4 ･ ･ ･ ･ 5
遺伝子 診断 を学ぶ こ とは 重要だ と 思 い ますか ｡
ま っ たく玉葉 で な い どちらとも貰 えな い とて も丑 要で ある
1 ■ ･ ･ ･ 2 ･ ･ ･ ･ 3 ･ ･ I ･ 4 ･ I ･ ･ 5
Ⅲ 結果 及 び 考察
(1) 全体 的 に み た興 味と重 要 性
ま ず , 全 体的 な 調 査結果 か ら見 て い く こ と に す る ｡
｢0 0 を学ぶ こ と に つ い て 興 味 が あ り ま す か｣ の 質問 に 対 し て , ｢と て も興 味 が あ る｣ あ
る い は ｢少 し 興 味 が あ る｣ の 回 答 を ｢興 味 が あ る｣ と, ｢あま り 興 味 が な い｣ あ る い は ｢ま
っ たく 興 味 が な い｣ の 回 答 を ｢興 味 が な い｣ と して , 集計 し た B 重 要 性 に 関 して も , 同 様
に , ｢と て も 重要 で あ る｣ あ る い は ｢少 し重 要 で あ る｣ の 回答 を ｢重 要 で あ る｣ と , ｢あ ま
り 重 要 で な い｣ あ る い は ｢ま っ た く 重 要 で な い｣ の 回 答 を ｢重 要 で な い｣ と し て , 集 計 し
た o 表 3 は , そ れ ら の 集 計結果 を百 分 率 で 示 し た も の で あ る .
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表2 調査に用い た遺伝用語
A
T
⊥物生 生物I B 生 物 Ⅱ 区 分
ABO式血液型
常染色体
性染色体
連鎖と組換え
抑制遺伝子
組換え価
染色体地図
一 連伝子雑種
二遺伝子雑種
異数性と倍数性
検定交雑
複村立遺伝子
形質転換
致死遺伝子
中間雑種
環境変異
だ液腺染色体
補足遺伝子
伴性遺伝
0
0
0
×
×
×
△
○
×
○
×
×
x
x
x
x
x
x
x
0
0
C)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
×
×
X
X
X
X
X
X
X
△
×
×
○
×
×
×
○
×
X
1
2
18
×
39
×
1
×
×
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
敬称書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科専(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科音(生物Ⅰ)
教科書(生物Ⅰ)
教科替(生物Ⅰ)
D N A の複製
遺伝子 の発現と調節
バク テリオ フ ァ ー ジ
RN A の構造
遺伝暗号
一 連伝子 一 酵素説
巨体染色体
分化全能性
伝令R N A･ 運搬R N A
遺伝情報
×
×
×
×
×
△
×
×
×
×
×
X
X
X
X
〉く
〉〈
〉く
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
5
9
･x
x
1
x
3
3
4
教科書(生物Ⅱ)
教科書(生物Ⅱ)
教科書(生物Ⅱ)
教科書(生物Ⅱ)
教科書(生物Ⅱ)
教科書(生物Ⅱ)
教科書(生物Ⅱ)
教科書(生物Ⅱ)
教科書(生物Ⅱ)
教科書(生物Ⅱ)
D N A の構成
遺伝子組換え技術
タ ン パ ク質の合成
遺伝子操作
品種改良
遺伝病
体外受精
ク ロ ー ン
突然変異
遺伝子の本体 (DNA)
×
○
×
×
○
×
○
×
×
○
×
×
×
×
△
×
×
×
0
0
○
△
0
0
△
O
x
O
O
O
102 教科曹 ･ 新聞
162 教科曹 ･ 新聞
3 64 教科曹 ･ 新聞
1 81 教科音 ･ 新聞
34 3 教科曹 ･ 新聞
62 教科審 ･ 新聞
222 教科書 ･ 新聞
6 02 教科昏 ･ 新聞
1 94 教科書 ･ 新聞
1,0 39 教科書 ･ 新聞
遺伝子診断
D N A鑑定
ヒトゲ ノ ム
ゲ ノ ム創薬
遺伝子治療
出生前診断
人工受精
×
×
×
×
×
×
× ×
× △
× △
× ×
× △
× X
△ × ×
生物工学 (バイオ テク ノ ロ ジ ー) × × △
98 新開
241 新聞
3 54 新聞
65 新開
2 27 新聞
59 新聞
2 69 新聞
3 60 新聞
○ - - ･こ の 用語は教科書に明記 され て おり, か つ 用爵 に関する証明が記載さ れ てい る.
△ ･ ･ ･ ･ ･ ･こ の 用語は教科書 に明記 され て い ない が, 用語 に関す る説明が記載さ れて い るD
x - - - こ の 用語は教科書に明記 され て おらず, 用語に関する説明も全く記載されて い ない ｡
新 聞の 列の 数億は, 過去3 年間に朝日新聞に記事と して取り上 げられ た 回数を表 して い るQ
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｢興 味 が あ る｣ の 上 位 10項 目 は , ク ロ ー ン(7 0.0%), A B O式血 液型(6 4.7%), 遺伝 病
(60･ 1%), D N A鑑 定(54･ 1%), 突然変 異(5 0.9%), 人 工 受 精(49. 1%), 遺 伝子 治 療(4臥1%),
環境変異(46･6% ), 遺 伝子 の 本体(45.6%), 遺伝 子 診断(45. 2%)で あ っ た o 生徒 は , 通伝 病
や遺 伝子 治 療 , 遺伝子 診 断 な ど医 学 - の 応 用 や 突然 変異と 環 境変異と い っ た進 化 に 関 わ る
側 面 , さ ら に は 血 液型 に 興 味を 持 っ て い る と言 え る o 特 に , ク ロ ー ン に つ い て は , 10 人 の
うち 7 人 ま で が 興 味 が あ る と 答 えて い た o 199 7年 2月 に は , ク ロ ー ン 羊｢ドリ ー ｣ の 誕 生 が
報道 され , 全 世 界 に 衝 撃 を与 えた o そ の 後 の 度重 な る報道等 に よ っ て , 本調 査 を実 施 した
20 01年 に は , ク ロ ー ン が 現 実 の も の と し て 日 常生活 に 浸 透す る よ う に な っ た o こ の よ う な
状況 が , ク ロ ー ン に 対 す る 興味を 高め た もJの と考え られ る o
一 方 , ｢興 味が な い｣ の 上 位 10 項 目 は , 分化 全 能性(44.2%) , ゲ ノ ム 創薬(4 3.6%), バ
ク テ リ オ フ ァ ー ジ の 増殖(42.0%), - 遮伝 子 - 酵 素説(4 2.0%), だ液腺 染色 体(3 9. 2%), 染
色 体地 図(3 8･9% ), 異数性 と倍数 性(38. 6% ), ヒ トゲ ノ ム(3 8.6% ), R N Aの 構 造(3 7.6%),
伝 令 RNA ･ 運 搬 R N A(36.7%) で あ っ た o20 0 0年 6月 に は , ヒ ト ゲ ノ ム の 概要 が 解 読さ れ ,
新聞 等を 賑 わ した 時 期 で あ っ た ｡ し か し , ク ロ ー ン とは 異な り , 生 徒は ヒ トゲ ノ ム と ゲ ノ
ム 創薬 に つ い て , 興 味が な い と答 え る も の が 多 か っ た o ク ロ ー ン に つ い て は , 生物 Ⅱ の 教
科書 に も 取 り 上 げ られ て い る が , ヒ ト ゲ ノ ム と ゲ ノ ム 創 案に つ い て は 新聞で 報 道 され て い
る だ けで あ っ た o こ の 様 な 日 常生 活 - の 浸透度 の 違 い が , バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー に 関す る 最
先 端 の 内容 に 対 す る興 味の 違 い を生 じ る の か も しれ な い ｡
｢重 要 で あ る｣ の 上位 1 0項 目 は , 通伝病(66.8%), ク ロ ー ン(65.4%), A B O式 血液 型
(61･1% ), 人 工 受 精(54. 1% ), 遺伝 子 治 療(5 3.4% ), 遺伝 子 の 本 体 (D N A) (52. 7%), 環 境
変異(52･3%), 体外 受精(51.6%), D NA の 構 成(5 0.2%), 遺伝 子 診断(49.5% )で あ っ た o こ
の 上位 1 0の 遺伝 用 語 の う ち , 体外 受 精 と D NA の 構成 を除 く 8 つ の 遺伝用 語 は , ｢興 味が
あ る｣ の 上 位 10 の 遺伝 用 語 と 一 致 した o こ の よ う な 一 致か ら ,. 生徒 に と っ て 興 味 あ る 内
容 は 学習す べ き 重 要 な 内容 で あ る と 捉 え られ て い る こ と が 示 唆 され る ｡ も ちろ ん , そ の 反
対 に , 重 要 な 学習 内容 だか ら , 生徒 が そ の 内 容 に興 味 を持 っ て い る と も 考 えられ る ｡
｢重 要 で な い｣ の 上位 10項 目 は , 分 化 全 能 性(35. 7 %), ゲ ノ ム 創薬(33.6 %), 組 換 え 価
(31･4%), バ ク テ リ オ フ ァ ー ジ の 増殖(31.1%), だ 液 腺染色 体(30.0 %), 染色 体地 図(3 0.0 %),
一 連 伝子 一 酵 素説(29.0 %), ヒ ト ゲ ノ ム(2 8.6 %), 巨大 染色 体(27.9%), 伝令 R N A･ 運 搬
R N A(27･6 %), で あ っ た ｡ こ の 上位 10 の 遺 伝 用 語 の う ち , 組 換 え価 と 巨 大染色 体 を除 く 8
つ の 遺伝 用 語 は , ｢興 味 が な い｣ の 上位 10 の 遺 伝 用語 と 一 敦 し た o こ の 遺伝 用 語 の 一 致か
ら , 遺伝用 語 の 一 致 か ら , 生 徒 に と っ て 興 味 の な い 内容 は , 重 要 な 学習 内容 と は 認 知 され
な い 傾 向 に あ る こ と が 示 唆 され た o も ち ろ ん , そ の 逆 も 考え られ る こ と は 言 う ま で も な い
こ と で あ る o
(2) 内容区分 ごと に み た興 味と 重 要 性
次 に , 遺 伝 用 語 の 内容 区分 ご と に 興味 と 重 要 性 を 見 て い こ う o
興 味お よ び 重 要 性 に 対 す る 5 段 階 の 回 答 を次 の よう に 得 点化 し た o す なわ ち , ｢と て も興
味 が あ る｣ か ら ｢ま っ たく 興味 が な い｣, ｢と て も重 要 で あ る｣ か ら ｢ま っ たく 重 要 で な い｣
の そ れ ぞ れ の 回 答 に 対 して , 2 点 , 1 点 , o 点 , - 1 点 , - 2 点 と し た . 図 1 は , 各遺 伝
用 語 の 興 味 と重 要 性 の 平 均 得 点 を求 め , 遺伝用語の 区分 ごとに平均得点を示 したもので あるD
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表3 興味と重要性の認識 (%)
遺 伝 用 語 驚昧誓 だ隻鴬vb, 警味空言 細 谷 雷要言 だうだvb, 悪質冨 鮒 答
A BO式血液型
常染色体
性染色体
連鎖と組換え
抑制遺伝子
組換え価
染色体地図
メ ン デル の法則 - - 遺伝子雑種
メ ン デ ル の法則 - ニ 遺伝子雑種
異数性と倍数性
検定交雑
複対立遺伝子
形質転換
致死遺伝子
申開雑種
環境変異
だ液腺染色体
補足遺伝子
伴性遺伝
64. 7 17.0 18. 0
24. 0 41.0 34. 6
3 8. 5 38.2 2 3.
3 2. 5 34.3 3 2. 9
28. 6 42.4 28. 6
22. 6 40.3 3 6. 4
2 2. 6 38.2 38. 9
4 1. 3 35.7 23. 0
32. 9 42.8 24.
20. 1 40.6 38. 5
28. 3 39. 2 32. 5
22. 6 43.8 3 2. 9
26.1 41.0 3 2.
42. 0 31.8 2 5. 8
24. 0 44. 9 3 0. 4
46. 6 30. 2 2. 6
18. 0 42. 0 39. 2
26. Ⅰ 44. 5 29. 3
25. 8 41. 7 32. 5
0.4
0.4
0
0.4
0.4
0. 7
0.4
0
0
0. 7
0
0. 7
0. 7
0. 4
0. 7
0. 7
0. 7
0
0
61. 1 26. 5 12. 0
27. 2 4 8. 1 24. 4
4 3. 5 38. 9 17. 7
33. 9 42. 4 23. 3
29. 3 4 8. 1 22. 3
24. 7 4 3. 1 ･ 31. 1
23. 7 4 5. 6 30. 0
48. 1 33. 2 18. 7
37. 8 4 3. 8 18. 0
23. 3 51. 2 25. 1
28. 3 46. 6 25. 1
27. 6 47. 3 24. 4
31. 4 4 5. 2 22. 3
41. 7 36. 4 21. 6
24. 7 48. 2 5. 8
52. 3 32. 5 14. 5
19.8 49. 5 3 0.
26.5 49. 8 2 3. 7
30.0 44. 5 25. 4
0. 4
0. 4
0
冨=g!
0. 4
1. 1
0. 7
0
0. 4
0. 4
0
0. 7
1. 1
0. 4
0. 7
0. 7
0. 7
0
0
DNAの複製
遺伝子の発現と調節
バ ク テ リオ フ ァ ー ジの増殖
R N Aの構造
遺伝暗号
- 遺伝子 一 酵素説
巨大染色体
分化全能性
伝令R N A･ 運搬R N A
遺伝情報
D N Aの構成
遺伝子組換え技術
タ ン パ ク質の合成
遺伝子操作
品種改良
遺伝病
体外受精
ク ロ ー ン
突然変異
遺伝子の本体 (D N A)
2 9. 3 38.9 31.4
20. 8 41. 3 35. 7
1 9. 8 37. 5 42. 0
2 5. 4 36. 4 37. 5
3 1. 4 36. 0 32. 2
1 3. 4 44. 2 42. 0
2 3.7 41. 0 34. 6
10. 6 44. 2 44. 2
18. 7 4 . 5 3 6. 7
39. 9 35. 7 24. 4
42. 4 33. 6 2 3. 7
44. 9 29. 7 24. 4
27. 2 4 3. 8 28. 6
41. 7 32. 9 25. 4
42. 0 33. 9 23.
60. 1 22. 6 16.
44. 5 34. 6 20. 1
70. 0 19. 8 10.2
50. 9 27. 9 20.8
4 5.6 35. 0 19. 1
0. 4
2. 1
0. 7
0. 7
0. 4
0. 4
0.7
1. 1
0
0
32.2 45. 2 22. 3
24.4 49. 8 23. 7
17.0 50. 9 31. 4
30.4 44. 2 24.
26. 1 47.7 25. 8
16. 3 54. 1 29. 0
Ⅰ9. 1 51. 9 27. 9
13.8 49. 8 35. 7
23.0 49. 5 27. 6
42.0 40. 3 17. 7
0.4 50.2
1. 1 47. 7
0.4 30.4
0 35. 7
0. 7 4 6. 6
0. 7 6 6. 8
0. 7 51. 6
0 65. 4
0. 4 49. 1
0. 4 52.7
35. 7 13. 8
32. 9 18. 0
51. 2 18. 0
44. 2 20. 1
3 5. 7 17. 3
24. 0 8. 5
35. 3 12. 4
23. 7 11. 0
31.8 18. 7
37. 1 9.9
0. 4
2. 1
冨=r)
1.1
0.4
0. 7
1. 1
0. 7
0
0
遺伝子診断
D N A鑑定
ヒ トゲ ノ ム
ゲ ノ ム創薬
遺伝子治療
出生前診断
人工受精
生物工学(バイオテ ク ノ ロ ジ ー )
4 5.2 27. 6 26. 5
54.1 27. 9 1 7. 0
32.9 28. 3 3 8. 5
22.3 33. 9 43. 5
4 8.1 28. 3 23.
39. 9 31. 4 28. 3
49. 1 3 2. 5 1 8. 4
37. 5 3 2. 9 29. 7
0.7 49. 5
1. 1 49. 1
0.4 32. 2
0. 4 2 1. 2
0. 4 53. 4
0. 4 38. 5
0 54. 1
0 36. 7
36. 7 13.1
35. 7 13.4
38. 2 28. 6
44. 9 33. 6
30. 4 15. 9
4 0. 6 20. 5
32. 9 13. 1
4 0. 6 2 2. 6
3 3
興味 ･重要性なし
教
科
啓
教
科
音
･
新
聞
興味･重要性あり
-1 -0.5 0 0
.5 1
A B O式血液型
常染色体
性染色体
連鎖と組換え
抑制遺伝子
組換え価
染色体地図
一 過伝子軸種
ニ遺伝子矩種
異数性と倍数性
検定交雑
義 - 立遺伝子
I 形質転換
致死遺伝子
中開雑種
環境変異
だ液腺染色休
補足遭伝子
伴性遮伝
D NA の複製
遺伝子の発親と調節
′{クテリオファ ー ジ
生 RN の^耕遁
物 一連伝暗号
Ⅱ
- 液伝手 一 群素敵
巨体染色体
分化全能性
伝令RNA.運搬RNA
遺伝情報
DN^ の構成
遺伝子租換え抜穂
タンJiク賞q)合成
遺伝子 操作
品種改良
･遺伝病
体外受精
ト
ヽ
卜 J
クロ ー ン
突然変異
遺伝子の 本体
ト
ー
-
伝子 静 ー■■ー ■ -Z =
■DNA粧定
ト
ヒトゲノム
ゲノム 劇薬
遺伝子 払′ロ
出生前診断
ト
人 エ受
生物エ 学 i毒⊆
旺興噂 E)重業種
図1 興味得点と重要性得点の分布
図 1 か ら 次 の 2 点 を読み 取 る こ と が で き る . 第 一 に , 興 味 と 重 要 性 と の 得点 パ タ ー ン が
ほ ぼ 一 致 し て い る こ とで あ る o 興 味 の 平均 得 点 が高 い 遺伝 用 語 は 重 要性 の 平均 得 点 が 高く ,
興 味 の 平均 得 点 が低 い 遺伝 用 語 は 重 要 性 の 平 均 得 点 が 低 か っ た o 遺 伝 用 語 ごと に , 興 味 と
重 要性 の 平均 得点 に つ い て ピア ソ ン の 相 関係 数 を求 め た と こ ろ , 0.4 8- 0,8 0の 値 が 得 られ
た ¢ 4 7の 遺 伝 用 語 の 平 均 相 関 係 数 は 0.73 であ り , 極 め て 高 い 相 関 が 見 られ た ｡ 上 で も述
べ た よ う に , 生 徒 が興味 を持 つ 遺伝 用 語 は 生 徒 が 考え る 学習 す べ き重 要 な 内容 で も あ る こ
と が 示 唆さ れ た o も ち ろ ん , 重 要 な 学 習 内容 だ か ら こ そ , 生 徒が そ の 遺 伝 用語 に 興 味を持
っ て い る と も 考 え られ る ｡
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第 二 に , 教 科 書 区分 ( 生物Ⅰ と 生 物 Ⅱ) と教科書 ･ 新聞 区分 お よ び 新 聞 区分 と の 平 均得
点 の 分布 が 異 な っ て い る こ と で あ る o 生 物 Ⅰ と生 物 Ⅱ の 教科 書区分 の 平 均 得点 は マ イ ナ ス
側 に , 教科 書 ･ 新 聞 区分お よ び 新 聞 区分 の 平均 得点 は , プ ラ ス 側 に 分布す る 傾向が あ っ たo
こ の 分布 傾 向 を 明 らか にす る た め に , 内容 区分 ご と に 興 味 と重 要性 の 平均 得点 を求 め ,
図示 し た の が 図 2 であ る ｡ 教科 書 ･ 新 聞 区分 の 平 均 得 点 が 最 も高く (奥味 o.40, 重 要催
0.54), 次 は 新 聞 区分 の 平均 得 点 で あ っ た( 興 味o.19, 重 要性 0.32)o 両 区分 の 平 均得 点 は ,
興 味 と重 要性 の い ず れ も 正 の 値 を示 し た ｡ し か し, 教 科 書区 分で は , 生物 Ⅰ の 重 要性 の 平
均 得点 が 正 の 値 を示 した も の の(生 物 Ⅰ の 重 要 性 0. 12), そ の ほ か の 平均 得 点 は負 の 値 で あ
っ た (生 物 Ⅰ の 興 味 - 0.01, 生物 Ⅱ の 興 味 - 0.21, 重 要催 - 0.07)o こ の こ と か ら, 高校生
は 新 聞 ･ 教科 書区分 と新 聞 区分 に分 類 され る 遺伝 の 内容 に 対 し て , 興 味や 重 要性 を感 じて
い る が , 教科 書区分 に 分 類 され る 遺伝 の 内容 に 対 して は , あま り 興 味や 重 要 性 を感 じ て い
な い こ とが 明 ら か に され た o
巳 興味
GEL圭妻性
区分
図2 区分別の興味と重要牲の平均得点
(3) 性 別 に み た興 味 と重 要 性
表 4 は , 遺伝 用 語 ご と に 男 子 と 女 子 の 興 味 と 重 要性 の 平 均得 点 を示 し た も の で あ る o 興
味 の 平 均得 点 に 関 して , 男 子 の 上 位 10 項 目 は , ク ロ ー ン (0.08), 遺伝 病 (0.56), D N A
鑑 定 (0.46), 突然 変異 (0. 42), A B O式 血 液 型 (0.3 2), 環境変異 (0.31), 遺 伝子 の 本体
(o.27), 遺伝 子 治 療 (o.21), 人 工 受 精 (0. 18), D NA の 構 成 (0. 17) で あ っ た o 女子 の
興 味 の 上位 10項 目 は , ク ロ ー ン (1.07), A BO 式 血 液型 (1.05), 遺 伝 病 (0. 74), 人 工 受
精 (0.6 3), 体 外 受精 (0.5 6), D N A鑑 定 (o.57), 遺 伝 子 の 本 体 (0.54), 突然 変 異 (0.51),
遺 伝 子 治 療 (0. 47), 遺 伝 子 組 換 え 技術 (0.43) で あ っ た o 興 味 の 上位 10項 目 の う ち, 順
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番 は 異 な る が , 男子 と女 子 の 8 項 目 の 遺伝 用 語 が 一 致 し て い た o
重 要性 の 平均 得点 に お ける 男 子 の 上位 1 0項 目 は , 通伝病 (o.84), ク ロ ー ン (0.80),
遺伝 子 の 本 体 (o･52), D N Aの 構 成 (o･4 7), 遺伝 子 治 療 (o.45), 環 境変異 (0. 45), A BO
式 血液型 (0･4 4), 遺伝子 診断 (0･43), D N A鑑 定 (o･ 42), 突然変異 (0.42) で あ っ た o
女子 の 上位 10項 目 は , 通伝 病 (1･0 4), AB O式 血液 型 (1.02), ク ロ ー ン (0.80), 体外 受
棉(o･7 5), 遺伝 子 の 本 体 (o･74), 人 工 受 精 (o･ 74), 環 境 変 異 (0.69), 遺 伝 子 治 療 (o.6 7),
D N A鑑 定 (o･61), D N Aの 構 成 (o･59) で あ っ た o 興 味 の 場 合と 同様 , 10 項 目.の う ち ,
8 項 目 の 遺 伝 用 語 が 一 致 し た o こ の こ と か ら , 生 徒が 興 味 を持 っ 遺伝 内 容 と重 要 だ と捉 え
る 遺伝 内容 は , 男 子 と女子 と で ほ と ん ど違 い が な い と 考 え られ る o
し か し , 質問 項 目 ごと に 男 子 と女 子 と に 興 味の 平 均 得 点に 対 して ≠検定 を行 っ た と こ ろ ,
13 の 項 目 の 平 均 得点に 5 %水 準で 有意差 が 見 ら れ た (表 4 の *)｡ 有意差 が 検出 さ れ た 13
の 遺伝 用 語 の う ち , 12 の 遺伝 用 語 で は 女 子 の 平 均 得 点 が 男子 の 平均 得 点 よ り も 高か っ た 0
男 子 の 方 が 女 子 よ り も平 均 得点 が 高 か っ た の は ヒ ト ゲ ノ ム だ け で あ っ た ｡ ま た , 9 つ の 遺
伝 用 語 は 生 物
'
Ⅰ 区分 の 遺 伝 用 語 で あ っ た o 生 物 Ⅰ 区分 は , 教 科 書 ･ 新 聞 区 分 と 新聞 区 分 に
比 べ て 興 味 の 平均 得 点 が 低 か っ た o に も か か わ らず , そ の 区分 で 男 女 の 平 均 得 点 に有 意差
が 見 られ た こ と か ら , 女子 は 男 子 よ り も 生物 Ⅰ 区分 の 遺 伝 内容 に 多 く の 興 味 を示 し て い る
こ とが 示 唆 され た o
重 要 性 に つ い て は , 男 子 と 女子 の 平 均 得点 に 対 して t 検定 を 行 っ た結果 , 19 の 質問項 目
に お い て 5 %水 準で 有 意差 が 見 ら れ た (表 4 の *)｡ 有意差 が 見 られ た 19 の 遺伝 用 語 す べ
て に お い て , 女子 の 平均 得 点 が 男 子 の 平均 得 点 より も 高 か っ た ｡ 19 の 遺伝 用 語 の う ち , 16
の 用 語 は , 生 物 Ⅰ(12 項 目)と 生物 Ⅱ (4 項 目)の 教科 書 区分 に 含 ま れ る 遺伝 用 語 で あ っ た D
こ の こ と か ら , 教科書 区分 の 遺 伝 の 内容 に つ い て , 女 子 は 男 子 よ り も重 要 だ と 捉 えて い る
こ と が 示 唆さ れ た o
以 上 の 有 意差 検 定 の 結果 , 女 子 は 男 子 よ り も 遺伝 に 対 し て 興 味 を持 ち , か つ 遺伝 が 重 要
で あ る と 捉 えて い る こ とが 明 らか に さ れ た o で は , 女子 は 具体 的に ど の よ うな遺伝 内容 に
興 味を示 し , どの よう な 内容 を重 要 で あ る と 判断 し て い る の か o 遺伝 用 語 ごと に , 女 子 の
平均 得 点 と男 子 の 平 均 得 点 の 差 の 絶対 値 を求 め て み た ｡ 表 5 は , 興 味 に 関する 平 均 得 点 の
差 の 絶対 値 が 大 き か っ た 上 位 10項 目 と重 要性 に 関す る 上位 10 項 目 を示 し た も の で あ る o
こ の 10 の 遺伝 用 語 の う ち, 次 の 6 つ が 一 致 し て い た o す な わ ち , A B O式 血 液 乳 体外 受
棉 , 出生 前 診 断 , 人 工 受 軌 検定 交 雑 , メ ン デ ル の 法則 一 二 遺伝 子雑 種 交配 - で あ っ た .
こ の 結果か ら , 女 子 は 男子 よ り も , 遺 伝 の 中 で も特 に ヒ ト の 生殖 に 関 わ る 内容 と 教 科 書 に
記載 さ れ て い る メ ン デ ル 遺伝 の 基礎 的な 内容 に 興 味 を持 つ と と も に , 学習す べ き 重 要 な も
の で あ る と'認 識 し て い る こ とが 明 らか に さ れ た o
(4) 履修 別 に み た 興 味 と重 要 性
表 6 は , 遺 伝 用 語 ご と に 生物 I Bだ け を履 修 した 者 ( 以 下, 生 物 IB 履修 者) と 生物
I Bに 加 え て 生物 Ⅱ ま で を 履修 し た 者 ( 以 下, 生物 = 履修者) の 興 味 と 重 要性 の 平 均 得 点
を 示 し た も の で あ る o 興 味 の 平均 得 点 に 関 し て , 生 物 I B履 修 者 の 上 位 10 項 目 は , ク ロ
ー ン (0･92), A B O式血 接型 (0･71), 通伝病 (0･64), D N A鑑 定 (0.56), 突然変異 (0.47), 逮
伝 子 の 本体 (o･3 8), 環境変異 (0･35), 人 工 受精 (o.35), 遺伝 子 治療 (o.30), D N Aの
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表4 性別にみた興味と重要性
興 味
男 女
重 要 性
男 女
A BO式血液型
常染色体
性艶色体
連鎖と組換え
抑制遺伝子
組換え価
染色体地図
メ ンデ ル の法則 - 一 連伝子雑種
メ ン デ ル の法則 - 二 遺伝子雑種
異数性と倍数性
検定交雑
複村立遺伝子
形質転換
致死遺伝子
中間雑種
環境変異
だ液胞染色体
補足遭イ云子
伴性遺伝
0. 32 1. 05 *
- 0,3 7 - 0. 09
0.0 2
- 0.2 9
- 0.2 1
- 0.4 1
-
0. 31
0. 0 5
- 0. ll
0. 32 *
0. 10 *
0. 08 *
- 0. 21
- 0. 27
0.40 *
0. 27 *
- 0. 40 - 0. 3 0
- 0. 34 0. 0 7 *
- 0. 38 - 0. 0 3 *
- 0. 2 5 - 0. 1 0
0.0 7 0.3 1
- 0.2 2 - 0. 0 3
0.31 0.3 8
- 0.4 8 - 0.2 9
- 0.1 4 - 0.0 6
- 0.3 2 - 0.0 2 *
0. 44
- 0. Z3
0. 16
- 0. 06
- 0. 10
- 0. 34
- 0. 23
0. 28
- 0. 04
- 0.2 0
-
0.20
- 0. 1 7
- 0.0 3
0, 07
- 0. 28
0.4 5
- 0. 39
- 0. 07
- 0. 10
1.02 *
0. 14 *
0. 57 *
0. 26 *
0.1 7 *
- 0.03 *
- 0. 04
0. 49
0. 43 *
- 0. 04
0. 19 *
0. ll-*
0. 12
0. 41 *
0. 13 *
0. 69
- 0. 01 *
0. 09
0. 12
D N A の複製
遺伝子の発現と調節
バ クテ リオ フ ァ ー ジの増殖
R N A の構造
遺伝暗号
一 連伝子 一 酵素説
巨大染色体
分化全能性
伝令R N A･ 運搬RN A
遺伝情報
- 0.0 7 0
-
0,2 3 - 0.2 6
- 0.3 6 - 0.4 3
- 0.2 1
-
0. 2 9
- 0.1 6 0. 0 5
- 0.5 5 - 0.4 5
-
0.3 6
-
0. 13
- 0. 55 - 0. 56
-
0.4 3
-
0. 18
0. 09 0. 33
0.1 3
- 0. 03
- 0. 35
- 0. 06
- 0.20
- 0. 42
-
0. 35
- 0, 49
- 0. 29
･0. 22
0.10
- 0. 05
- 0. 18
0. 05
0. 1 1 *
- 0. 1 1 *
-
0. 0 3 *
- 0. 29
0. 0 6 *
0. 46
D NAの構成
遺伝子組換え技術
タ ン パ ク質の合成
遺伝子操作
品種改良
遺伝病
体外受精
ク ロ ー ン
突然変異
遺伝子の本体(D N A)
0. 17 0. 33
0. 15 0. 43
- 0. 07 - 0. 05
0. 08
0. 10
0. 56
0. 06
0
. 80
0. 42
0. 27
0. 32
0. 34
0. 74
0. 57 *
1.07
0. 51
0. 54
0.59
0. 53
0. 16
0. 32
0. 53
1. 04
0. 75 *
0.9 6
0. 56
0.74
遺伝子診断
D N A鑑定
ヒトケリ ム
ゲ ノ ム劇薬
遺伝子治療
出生前診断
人工受精
0. 08 0. 35
0. 46 0. 57
0. 11 - 0. 23 *
- 0. 34 - 0. 41
生物工学(バ イオ テク ノ ロ ジ ー ) 0. 12
3 7
0. 50
0. 61
-
0. 09
- 0. 24
0. 67
0. 50 *
0. 74 *
0. 20
* p< .05
表 5 興 味 と 重 要 性に お け る男 子 と 女 子 の 平 均 得 点 差
興 味の 差
■
重 要性の 差
A B O式血 韓型
体外受精
出生 前診 断
人 工 受精
検 定交雑
メン デル の 法則 - 二 遺 伝子 雑 種
連鎖と組 換 え
メン デル の 法則 - 一 連 伝子 雑 種
複対 立 遺伝 子
ヒトゲノム
0. 73 A B O式血 液 型
0.5 1 出生 前診 断
0.4 9 メンデル の 法則 - 二 遺 伝子 雑種
0.4 5 中間雑種
0.4 2 性 染色体
0.3 9 検 定交雑
0.3 9 だ 帝腺 染色体
0.3 5 常染色 体
0.3 5 体 外受精
0.3 4 人 工 受精
構 成 (0. 28) で あ っ た o 生 物 Ⅱ 履修者 の 興 味 の 上位 10 項 目 は , ク ロ ー ン (1.06), A B O式
血 横型 (0. 83), 人 工 受 精(o.7 5), 遺 伝病 (0.73), 体 外 受精(0.70), 遺伝子 の 本 体(0.6 0),
遺伝 子 治 療 (0.5 6), 突然 変異 (0.48), DNA 鑑 定 (0.40), 遺 伝 子 組換 え 技術 (0.40) で
あ っ た o 生 物 I B履修 者 と生 物 Ⅱ 履 修者 の 興 味 の 上 位 10 項 目 の う ち , 8 項 目 の 遺 伝 用 語
が 一 致 し て い た o
重 要性 に つ い て も , 生 物 I B履修 者 と生 物 Ⅱ 履 修者 の 上 位 10 項 目 の う ち , 8 項 目 の 遺
伝用 語 が 一 致 し た o 一 致 し た 遺伝用 語 は , 通 伝病 , ク ロ ー ン , A B O式 血 糖 型 , 遺伝 子 の 本
体 , D N Aの 構 成 , 人 工 受精, 遺 伝 子 治 療 , 体外 受 精 で あ っ た ｡ こ れ ら の こ と か ら , 履修 の
違 い に よ っ て 生 徒 の 遺伝 に 対 す る 興 味 や 重 要 性 の 認 識 に 違 い が 生 じ る こ と は ほ と ん どな い
と 考 えられ る o
実 際, 質 問 項 目 ご と に 生 物 I B履修者 と生 物 Ⅱ 履 修者 の 平 均 得 点の 差 に つ い て t検定 を
行 っ た と こ ろ , 5 %水 準で 有意差 が 見 られ た の は , 興 味 の 平 均 得 点 で 7 項 目 , 重 要 性 の 平
均 得 点 で は 3 項 目 だ けで あ っ･た (表 6 の *)o 性 差に 比 べ て , 有意差 が 検 出さ れ た 遺伝 用 語
の 数 は 少 な か っ た o こ の 結果か ら考 え る と , 履修 の 違 い は 生 徒の 興 味 や 重 要 性 の 認 識 に 影
響 を及 ぼ さ な い と 言 え る だ ろ う o
し か し , 興 味 の 平均 得 点 で 有意差 の 見 られ た 7 項 目 の う ち 5 項 目 は , 生 物 Ⅱ の 教科 書に
明 記 され , 説 明 され て い る 遺伝用 語 で あ っ た (だ手夜腺染色 体 , R N Aの 構 造 , 一 連伝 子 一 酵
素説 , 伝 令 R N A･ 運 搬 R N A, タ ン パ ク 質 の 合 成)｡ 一 方 , 重 要 性 で 有意差 が 検 出され た 3
項 目 は 生 物 Ⅱ 区 分 に 分 類 され た 遺伝 用 語 で あ り , そ の う ち 2 項 目 は 興 味 に お い て も 有意差
が 見 られ た 用 語 で あ っ た (R N Aの 構 造 , 伝 令 R N A･ 運搬 R N A)o こ の こ と は , 生 物 Ⅱ 履
修 者 は 授 業 で こ れ ら の 遺伝 用 語 を学 ぶ こ と に よ っ て , そ れ ら の 内容 に 対 す る 興 味 が 喚 起 さ
れ る と と も に , そ の 遺 伝 用 語 の 持 つ 重 要 性 に も 気 づ い た も の と 考え られ る ｡
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表6 履修別にみた興味と重要性
興 味 J重 要 性
生物I B履習着 生物Ⅱ履習者 生物
'
IB履習者 生物I履習者
A BO式血液型
常染色体
性染色体
連鎖と組換え
抑制遺伝子
組換え価
染色体地図
- 0. 05
-
0. ll
- 0. 09 0. 10
- 0. 34 - 0. 15
- 0. 34 - 0. ll
メ ンデ ル の法則 - - 遺伝子雑種 0. 28 0. 14
メ ン デル の法則 - 二 遺伝子雑種 0.1 3 0. 02
異数性と倍数性
検定交雑
複対立遺伝子
形質転換
致死遺伝子
中間雑種
環境変異
だ液腺染色体
補足遺･伝子
伴性遺伝
- 0. 38 - 0. 21
- 0. 15 0. 03
- 0. 17 - 0. 21
- 0. 19 - 0. 08
0. 19 0. 2 9
- 0. 10 - 0. 16
0. 3 5 0. 33
- 0, 4 6 - 0. 06 *
- 0. 11 - 0. 03
-
0. 19
- 0. 03
0.78
0
0. 37
0. 16
0. 03
- 0. 13
-
0. 12
0. 44
0. 25
- 0. 12
0. 04
0. 03
0. 03
0.27
- 0. 01
0.63
- 0.22
0.03
0.04
0. 76
- 0. 08
0. 46
- 0. 03
0. 14
- 0. 2 9
-
0. 10
0. 25
0. 13
-
0. 08
- 0. 05
- 0. 15
0. 15
0. 25
- 0. 19
0. 43
0
-
0. 02
- 0. 03
D NAの複製
遺伝子の発現と調節
バ クテ リオ フ ァ ー ジの増殖
R N A の構造
遺伝暗号
一 過伝子 一 酵素説
巨大染色体
分化全能性
伝令R N A･ 運搬R NA
遺伝情報
ー 0. 0 7 0. 10
- 0. 24 - 0. Z7
- 0. 47
- 0. 16
- 0. 3 6 0. 08 *
- 0. 11 0. 19
- 0. 59 - 0. 14 *
- 0. 26 - 0. 13
- 0. 59 - 0.4 6
- 0. 39 0. 08 *
0. 20 0. 33
0.l l
- 0.0 3
- 0. 26
- 0. 09
- 0. ll
-
0. 31
0. 13
- 0. 08
- 0. 22
0. 32 *
0. 24 *
-
0. 0 2
- 0.19 - 0. 08
- 0. 39 - 0. 3 5
-
0. 16 0. 1 6 *
0. 35 0. 4 0
D N A の構成
遺伝子組換え技術
タ ン パ ク質の合成
遺伝子操作
品種改良
遺伝病
体外受精
ク ロ ー ン
突然変異
遺伝子の本体 (D NA)
0. 28
0. 28
- 0. 15
0. 22
0. 20
0. 64
0. 2 5
0.9 2
0.4 7
0. 38
0. 19
0. 40
0. 25 *
0. 21
0. 38
0. 73
0. 70 *
1. 06
0. 48
0.60
0.4 8
0. 52
0. 38
0. 22
0. 38
0. 98
0. 84
0. 95
0. 29
0. 69
遺伝子診断
D N A鑑定
ヒトケリ ム
ゲ ノ ム創薬
遺伝子治療
出生前診断
人工受楕
0. 22
0. 56
-
0. 09
- 0. 45
0. 30
0. 09
0. 35
生物工学(バイオテク ノ ロ ジ ー ) 0. 17
0.29
0.4 0
- 0.0 6
- 0. 13
0. 56
0. 27
0. 75 *
- 0. 06
0.4 3
0. 68
0. 06
- 0. ll
0. 78
0. 35
0. 76
0. 03
* p< . 05
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Ⅳ ま とめ と 示 唆
高校生 の 遺 伝 に 対 す る 興 味 と 重 要 性 の 認 識 に つ い て , 本調 査 に よ っ て 明 ら か に され た 点
を ま と め る と 次 の よ う に な る o
l･ 生 徒 は , ク ロ ー ン や 遺伝 病 , 遺伝 子 治 療 と い っ た 新聞等 で 報 道され て い る 遺伝 用 語 ,
-突然 変異 や 環 境変異と い う進 化 に 関 わ る 遺伝 用語 , さ ら に は A B O式 血 液型 や 人 工 受
精 と い っ た ヒ
L
ト に 関 す る遺伝 用 語 に 対 して 興味や 重 要性 を感 じ て い た o 一 方 , 染色 体
地 図や 一 連伝子 - 酵 素説 と い っ た 生物 I Bや 生物 IIの 教科 書に 記 載 され て い る 遺伝用
語 に 対 し て は , あま り 興 味や重 要性 を感 じて い な か っ た o
2･ 興 味 と 重 要性 に 対 す る 回答 に は 極 め て 高 い 相関 が あ っ た o 生徒 に と っ て 興 味が ある
内容 は , 学習す べ き 重 要 な 内容 で あ る と 捉 えら れ て い る こ と が 示唆 され た ｡ も ち ろ ん ,
重 要 な 学習 内容 だ か ら, そ の 内容 に 興 味を持 っ て い る と も考 え られ る o
3･ 女子 は 男子 よ り も遺伝 の 内容 に 対 して 興 味 を持 ち , か つ 遺 伝 が 重 要 で あ る と捉 えて
い た o 特 に , ヒ ト の 生 殖 に 関 わ る 内容 と メ ン デ ル 遺伝 の 法E[Jと い っ た基 礎 的 な 内容 に
興 味 や 重 要 性 を感 じて い た ｡
4･ 生 物 Ⅱ 履修者 の 興 味 と 重 要性 の 平 均 得 点 は , 生 物 Ⅰ 履 修者 の 平 均 得 点 よ り も 高 い 値
を示 した ｡ し か し , 履修 の 違 い に よ っ て , 生 徒 の 遺伝 に 対 す る 興 味や 重 要性 の 認 識 は
ほ とん ど影 響 され る こ と は な か っ た ｡
こ れ ら の 結果 は , 遺 伝 に 関す る 内容 の 選 択 と構 成 を考 え る 上 で 重 要 な示 唆 に 富む も の で
あ る o た と え ば , D N Aや遺伝子 の 構 造 と働き な ど の 分 子 生物 学的 内容 が ｢生物 I B｣ で 扱
われ て い な い 理 由 と して , 次 の 2 点 が 指 摘 さ れ て い る . すな わ ち , (1) D A Nや タ ン ノミク
質な ど目 に 見 え な い も の は , 高校生 の 興 味の 対 象外 で あ る ｡ (2) D N Aの 働 き な ど ｢遺伝
子 と は い っ た い 何 な の か ?｣ と い う分 子生 物 学の 内容 は , 実 社会 や 高校 生 の ニ ー ズ で は な
い
, な どで あ る 1 2)o こ れ らの 理 由 は , 本研 究 の 結果か ら全 く 的 は ず れ の も の で あ る こ と が
示 され た o 高校 生 は , D N Aに 興 味 を 示 して お り , 学習す べ き 重 要 な も の で あ る と捉 え て い
る の で あ る ｡
高校教 師 に ｢新カ リ キ ュ ラ ム 『生 物 Ⅰ』 で は 遺伝 に つ い て 教 え る べ き 事 項 は 何 か｣ を質
問 した調 査 に よ れ ば , メ ン デ ル の 遺伝 の 法則 , ヒ トの 遺伝 , D N Aを 中心 と した 分 子 遺伝 学
の 基礎 の 3 項 目 が 多く 挙 げ られ た 13)o こ の 結果 は , 本研 究 の 結果 と よく 一 敦 す る o ヒ トの
遺伝 に 対 す る 高 校生 の 興 味 は 大 き か っ た o 現 場 の 教師 は そ れ を知 っ て い る o だ か ら , ｢メ ン
デ ル の エ ン ドウ を使 っ た実 験 に は 触 れ ず , ヒ ト の 遺伝 形 質 を使 っ て 授 業｣ 14)を行 っ た り す
る の で あ る ｡
日 常生 活 か ら切 り 離 され た 自 然界 の 法 則 と し て メ ン デ ル の 遺 伝 の 法 則 を教 えて も , 生 徒
の 興 味 を引 き つ け る こ と は 難 し い o 遺 伝 病や 遺伝 子 治 療 な ど と 関連づ け る こ と に よ っ て ,
生 徒の 興 味 を 引 き 出す こ と が 大 切 で あ る ｡
註
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巻 , 薪 l 号 , p. 5 4,
1 9 9 6.
9) Ⅰ 校 は , 千葉県 Ⅰ 市 の 閑 静な住 宅街 に位置す る 学校で , 生 徒 は 2 年次 に 生 物 IB あ る い
は 物 理 IB を選 択 履修 す る o 生物 IB を履修 し た 生 徒は 3 年 次 に生 物 Ⅱ を選 択履修す る
こ とが で き る o 今 回 の 調･査 は 3 年生 を対 象 と した o K 校は 千葉県 K 市 の 自然環 境 に 恵ま
れ た 学校 で , ほ と ん ど の 生 徒が 進 学 を希 望 し て い る ｡ 2年 次 に 生物 IB を, 3 年 次 に 生
物 Ⅱ を選択 履修 す る o 今 回 の 調 査 は 3 年 生 を 対象 と した . T 校 は 千葉県 F 市 に位置 す る
私 立 の 職 業科高等 学校で , 情報処 理 科 , 食 物 爾理 科 , 工 芸 科, 服飾デ ザ イ ン 科 の 4 つ の
学科 を設置 し て い る o 2 年次に 生物 IB を必 修 と し て い る D 今回 の 調 査 は 2 年生 を対象
と した o S 校 は神 奈川 県 F 市に位置 す る 進 学 率 1 0 0%の 高等学校で あ る o 1年 次 に 生 物 I
B を必 修 と し , 3 年 次 に 理 系 コ ー ス を選 択 した 生 徒が 生 物 Ⅱ を選 択履修 す る こ と で き る o
今 回 の 調査 は 2 年 生 を対 象と した o
1 0) 次 の 教科 書を参 考 に し た o す なわ ち , 実教 出版 ｢高校生 物 IA｣(1 9 9 9), 東京 書籍 ｢生
物 の 世 界｣ (199 9), 啓 林館 ｢高等 学校生 物 IA 改 訂版｣ (1 9 9 7), 実 教 出版 ｢生 物 IB｣
(1 9 9 9), 東 京 書籍 ｢新編 生 物 IB｣ (1 9 9 9), 啓 林館 ｢高 等学校標 準 生 物 IB｣ (1 9 9 7),
実 教 出版 ｢新版 生 物 Ⅱ｣ (19 9 9), 東京 書籍 ｢生 物 Ⅱ｣ (199 9), 啓林館 ｢高等 学校生物
Ⅱ 改 訂版｣ (1 9 9 8)で あ る o
l l) 集英 社 情報 ･ 知 識 imida s2 00 1(2 0 0 1), 自 由 国 民社 現 代用 語 の 基礎 知 識 (2 0 0 1),
朝 日 新聞社 知 恵蔵 (2 0 01)
1 2) 吉 本 和夫 , 前掲書 , p. 5 2, 20 03
1 3) 加藤正 ｢ヒ ト の 遺伝｣ 何 をお し え る の か - ア ン ケ ー ト結果 か ら 東 京 都生物 教育研
究 会 (編) 授業 の た ね p p. 72- 7 3, 2 0 01.
1 4) 同上 , p. 7 2
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第三章 遺伝に対する大学生の 問い
羊 問題と目 的
前章で は , 高校生 が遺伝 の どの ような内容 に興 味 を持 っ て い るか を明 らか に した o 本章
で は , 遺伝 に 対す る問 い に焦 点 をあて た い o なぜ なら, 興味 は 主体が 疑 問を持 つ と い う形
をと っ て あらわに な る か らで ある (三 枝, 1 9 8 4) ｡ ｢0 0 を知り た い｣ とい う欲 求 は 必 ず
疑問 の 形 で 生 じ る o すなわち , 子 ども が ｢_0 0に 興味が ある｣ と
い う とき , そ こ に は 必 ず
問 い が存在する o ｢そ れ は な にか ?｣ ｢どれく ら い ある か ?｣ ｢なぜ ?｣ ｢どう して ?｣
と, 問 い の 形 は さま ざまで あ る o
子 ども が どの ような問い を持 っ て い るか を明 らか にす る こ とは , 興味 を明らか に す る こ
と よ り も , 多く の 情報が得 られ る で あ ろ うo 子 どもに あ る対象 に つ い て の 興 味を尋 ね て も,
興味が ｢ある｣ ｢な い｣ と い う返答 しか得 られ な い ｡ どの よう な こ と に興 味が ある か と尋
ね る こ と は で きて も, 必 ず しも知り た い情報が得 られ る とは 限 らな い o ｢ゲ ー ム｣ や ｢音
楽｣ と い っ た 回答と理 科に対す る興味と をどの よう に関連づ ける こ とが で き る の だろうか ｡
こ の ような形 で 興 味を調 べ るだ けで は , 子 ども が 何 を知 り たが っ て い る の か , 学び た い と
思 っ て い る こ と は何 か をとらえる こ とは 困難 で あ る ｡ 問い の 形 で 子 ども連が 興味 を持 っ て
い る こ と を明 らか に で き る ならば , も っ と具体的な情報 を得 る こ とが で き るで あ ろう o
学校教育に お い て , 子 ども の 問い は学習の 内容構成を考える 上 で も, 探究的 な授 業を行
う上で も重 要 なも の と考えられ て き た o L le w el lyn (2 0 02) は , 子 ども の 問 い は , 子 どもが
本来 も っ て い る知 的好奇心 を育み , 観察 した り , 実験 した り する 意欲 を高 め る., と述
べ て
い る o 高野 (1 9 72) 揺 , 次 の よう に述 べ て い る o
す ぐれた問い こそ が , 児童 ･ 生徒 の 主体的 な活動 をうながすの で ある o した が っ て , 問 い は理科
授業に お い て , 中心的な機 能を果た す有力な要素で ある｡
そ れ ゆ え, こ れまで 問 い に 関す る さま ざま な研 究が行われ て き たo そ の 代表 的な研究 と
して , 堀(19 59)の ｢児童生徒 の 疑 問 の 調査研 究｣ がある ｡ 彼 は , 子 ども の 問い を内容 と疑
問詞 に よ っ て 分類 し , 児童 生徒 の 問 い の 特徴を 明らか に した ｡ たと え ば, 児童 の 疑 問は ,
自然現象に 関す るも の が 一 番 多く , 続 い て 物 品 , 生物 , 人間生活 の 順 に な る o 高 学年 に な
る ほ ど, ｢どの く らい か , どん なか , なに か らか , どうい うわ けか , どう して か , なぜ か ,
なん で か｣ と い っ た疑問詞 が 多く 使 われ る よ う に なる , な どで あ っ たo
岩 田(1 9 91)は , 堀 と同様 に , 疑 問詞 に基 づ い て 問 い を分類 し , 問い の 疑 問詞 の 違 い が習
得され る知識 の 違 い を生み だす と主 張 して い る o た と え ば, whenや whe r e, whatの 問い か ら
は 記述的知識 が習得され , wbyの 問 い で は 説明的知識 が 習得 され る ｡ Ho wの 問 い は , 両者 の
中間 に位置 し, 分析 的知識 が習得 され ると い う o さらに , 知識 量 の 違 い が 疑問詞 の 違 い と
して 表れ る こ とを示 唆 して い る o
しか しなが ら , 上記 の 先行研究 で は , どの よ うな知識 をも っ て い れば どの ような問 い を
も つ の か と い っ た 知識 と 問 い と の 関連性 に つ い て ほ と ん ど言及 され て い なか っ た ｡ そ れ ら
の研 究 の 焦点 が , 子 どもの 問 い の 類 型 に 置か れ て い た か らで ある ｡ そ こ で 本研 究 で は , ｢遺
伝｣ と い う 一 定領域の 問 い に 焦点 をあて , 遺 伝 に対 して 大学生 が も つ 問 い の 特徴を明 らか
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にす る と とも に , 問 い と知識 と の 関連性 に つ い て 考察す る こ とを目的 とする o
こ の 2 つ の 目的 を達成す る ため に , 本研 究で は 2 つ の 調査 を行 っ たo それ ぞれの 調査 ご
とに , 述 べ て いく こ と に す る o
Ⅱ 調査 1 : 遺伝 に 関す る問 い の 特徴
1 調査 目的
本調査 の 目的 は , 遺伝に 関す る.大学生の 問 い の 特徴を明 らか にす る こ とで ある o 具体的
に は , 次の 2 つ の 観点 か ら問 い の 特徴を求め る こ と にす る o 第 一 に , どめ ような内容 の 問
い が多い か , 第二 に , 高等学校で の 生物 の 履修歴 と問い の 内容 とに は ど の よう な関連 が 見
られ る かで ある ｡
2 調査方法
(1) 調査対 象お よび調査 時期
調査対象 は , T 大学 の 学生 54名 ( 男29名 , 女 25名) で あ っ た o 大学生 を対象 と した
の は , 調査 目的に述 べ た ように , 高等学校で の 生物 の 履修歴 の 違い と 問い の 内容 と の 関連
性 を検討す る た めで あ る o 大 学生 の 学年 は , 2年 生か ら4 年 生まで あ っ たo 当然 , 大学入
学後に 学ん だ こ とが問 い の 内容 に 影響を及 ぼすで あろう こ とが 予想 され る ｡ しか し, 入学
後 の 学習経験の 違 い を 一 つ の 要因 と して統制す る こ と は 不可能で ある o よ っ て , 本調査で
は高等 学校で の 生物 の 履修歴 に の み 着目 し, 大学入 学後の 学習経験の 違 い は 無視す る こ と
に した o む しろ , 大学生 の 遺伝 に 関す る 多様 な問 い を把握 する こ と に努 めた o
調査は , 2 00 2年 1 2月 中旬 に実施 された o
(2) 調査 問題
本調査 で は , 堀 (1 9 59) の ｢児童生徒の 疑問 の 調査研究｣ を参考に して , 自由記述 に よ
る質 問紙 を用 い た o 設 問は , ｢遺伝 に つ い て 疑 問に思 う こ と ･ 不思議に 思う こ とをで きる
だ けたく さん 書 い て 下 さ い｣ で あ っ た ｡
(3) 分析方 法
自由記述 か ら得られたす べ て の 問い を, そ の 間 い に用 い られ て い た遺 伝用語 に基づ い て
分類 し, 分類 され た に 問 い の 内容別 に そ の 間数を数 える ｡ す なわち, 大学生が遺伝 に対 し
て どの ような 内容 の 疑 問を多く持 つ か と い う観 点 か ら, 問い の 特徴を明らか に する o さら
に , 生物 IAや IB, 生物 Ⅱ と い っ た高等学校で の 生物 の 履修歴 の 違 い に よ っ て 分類 した問
い の 内容 に違い が見られ る か どう か を分析する o
3 結果と考察
(1) 生物の 履修歴
調査対象者の 高等学校で の 生物 の 履修歴 を記 して おく ｡ 調査対象者の うち, 高等 学校
で 生物 を履修 しなか っ た 大学生は30% (1 6名) , 生物 IAを履修 した 大学生9% (5名) ,
生物 IBまで を履修 した大学生1 7%(9名) , 生物 Ⅱ まで を履修 した大学 生4 3% (2 3名),
不 明1% (1 名) で あ っ た o 調査対 象 の お よそ 半数 が 生物 Ⅱま で を履修 して い た o
(2) 問い の 内容 に 基づ い た分類
調査 対象者54名 の うち , 問 い を記述 した 大学生 は48名 で あ っ た o 記述された 問い の 総数
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は19 2間で , 一 人あ たり 4 間の 問い を記 述 して い たo
こ れ らの 問 い は , どの よう な内容 を問うもの で あ っ た の か
L
o 大 学生が 自由に 記述 した問
い に含まれ る遺伝用語 に基 づ き , 問 い を次 の 5 つ の 内容 に分類 したo すな わち, ｢遺 伝子
(ge n e) ｣ , ｢遺伝 (he r edity) ｣ , ｢変異｣ , ｢遺伝子 技術｣ , ｢そ の 他｣ の 5 つ の 内
容 で あ っ た ｡
遺伝子 内容 は , D NAや遺伝子 と い っ た遺伝子 の 本体に 関す る 問 い と染色 体に 関する 問 い
の 2 つ に細分 され た o 生物 Ⅱ で 使 われ て い る 内容 に 関す る 記述 が 多か っ た o 遺伝内容 は ,
遺伝 の メ カ ニ ズ ム に関する 問 い と メ ン デ ル 遺伝に 関す る問 い , 遺伝形質に 関す る 問 い , 悼
と遺伝 に 関す る問 い , 遺伝の 性 差 に 関す る商 い の 4 つ に細 分 され た o そ の 多く は , 生 物 I
A ･ IB の内容 に 関する 問い か ら構成され て い た ｡ 変異 内容 は , 異数 性 ･ 倍数性 に 関する 問
い と変異に 関す る問い の 2 つ に細分 され たo 遺伝 内容 に 関す る 問 い 同様に , 生物 IA ･ IB
の 内容 に 関す る 問い が 多く 記述され て い たo 遺伝 子技術内容 は , 大 きく 倫理 的な問い 技術
的な問 い の 2 つ に 分 けられ た o そ れ ぞれ の 問い に , 人に 関す る問 い と 人以外 に 関す る 問 い
が含まれ て いた o こ れ らの 問い の 内容 は , 高等学校 の 生物 の 教科書で は ほ とん ど取 り 上 げ
られ て い な い 内容 で あ っ たo ほ とん どが新聞等の メ ディ ア で 報道され て い る 内容 に 関する
問 い で あ っ た ｡
表 1 は , す べ て の 問い を上 の 分類に 基づ い て , 集計 した も の で あ る｡ 遺伝 内容 に 関す る
問 い が 一 番多く , 全体の29. 2% を占めて い た o 次に , 遺伝子 技術内容 に 関す る問 い が27. 6%
で あ っ た ｡ 大学生は , 遺伝 子 内容や 変異内容 に 関す る疑問よ りも , 遺伝内容や遺伝子技術
内容 に 関す る疑問を持 つ こ と が 多い こ とが 明らか に され たo
表1 内容に基 づ い た問 い の 分類
内 容
_ . ~~■
遺伝 子
細 目 疑間数% 合計%
丁~■･ ■~■.~■.･ .一 .
遺伝子 の 本体 16.1
染色体と遺伝子 4.2
遺伝 の メ カ ニ ズ ム _ 9.4
遺 伝
(he r edity)
メ ン デ ル 遺伝 7.8
遺伝形質 10.4
性 と遺伝 1.6
異数性 ･ 倍 数性 1.6
変 異
… ●…
慧雷撃
'
e
'
誘発君
● 叫 '1 M l ' ' ' ' ' ' 什 ー 1. ' ' q M ' ' ' ' '
1 1･5
13･0
[ 倫理]人 に 関係す るも の 6.3
遺伝 子技術
[倫理] 人 以外に 関係 す るも の 3.6
[技術] 人に 関係す る も の 7.3
[ 技術]人 以外 に 関係す るも の 10.4
そ の他 9.9 9.8
~~■■･~ ■･ ･･ ･ -･ -･ -I･･- - - ･･ ..._
合 計 100 100
多く の 問 い が 集ま っ て い た遺伝 内容 と遺伝 子 技術 内容 に 関す る 問 い を より 具体的 に 見
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て い く こ とに し よう o
表 2 は , 遺伝 内容 に 関す る主 な問い を示 したも の で あ る ｡ 細目に示 した ように , 遮伝 の
メ カ ニ ズ ム や メ ン デ ル 遺伝 , 遺伝形質, 性 と遺伝 と い っ た生物 I Aや I B の教科書に記載
され て い る 遺伝 の 内容 に 関する 問 い が ほと ん どで あ っ た o
表 2 遺 伝内容の 問い の 例
色盲で , 親が そ の 遺伝子 をも っ て い ると , 男 の 子 には発現するが , 女 の 子 は発現せ ず, そ の 遺
伝子 をも っ て
■
い るだけで , 次 の 世代 - 遺伝する こ ともある こ とが不思蔵に 思う｡
有性生殖で は優性 と劣性 がある と聞い た が , 天然 パ ー マ は優性なの か ? 意外に クセ毛の 人が
多くてず っ と疑問だ っ たo
笑 い 方や話 し方が母に よく似 るなど言われる が, それ は環境 によるもの か , そ して , 遺伝と費
境は どちらが 強く関係す るか ｡
父親 に似る確率, 母 親に似 る確率, そ して 両親 に似 る確 率は どれくらい か o
｢親や兄弟と性格 が似て い る｣ と い う こ と にもや は り遺伝 が関係す るの だろうか ｡ 身体的な特
徴 の 他に も性格 などの 特徴 を決定す る遺伝子は存在す るの だろうか o
血液型や体系 】 そ の 他体の 特徴と性格に は依 存性 はあ るの か ｡
血友病の 遺伝子 はⅩ鞄色体上 にあり , 伴性遺伝す るら しい が, 他 にもこ の ような病気 はあるの
か ｡
優性遺伝 , 劣性遺伝に つ い て 不思嵩に思う. なにを基 準に して優性と劣性 を決定 して い る の で
あ ろうか ｡
優性 に遺伝す るもの と , 劣性 に遺伝す るもの の 違 い は どの ように して 生 じる の か ｡
表 2 に示 され る よう に , 遺伝内容 の 問い は ヒ ト の 遺伝 に 関する もの が多か っ たQ た とえ
ば, ｢兄弟で 全員 の 顔が似て い る 場合と , み な違う場合, 何 か遺伝性 の 強さな どがある の
か ?｣ , ｢有性 生殖 で は優性 と 劣性が ある と聞い た が , 天琴パ ー 寸 は優性な の か ?｣ , ｢利
き腕 は遺伝す る の か ?｣ の 疑 問は , ヒ トの 遺伝 に 関するも の で あ っ たo ヒ トの 遺伝 に関す
る問 い は , 遺伝内容 の 問 い56間の うちの お よそ6割 を占め て い た ｡
遺伝子技術内容 に 関す る問 い は , 倫理 と技術に 関す る 問い の 2 つ に分類 され た o 表 3 は ,
倫理 と技術に 関す る主 な問 い を示 したもの で ある ｡
倫理 に 関す る 問 い に つ い て , 表 3 か ら読み 取れ る こ と は , 遺伝子組換 え食品や遺伝子 組
換え作物 な ど日常生活 に 関わる問 い とク ロ - ン に 関する問い が 多い こ と で あ る D 遺伝子組
み 換え食品 ｡ 作物や ク ロ ー ン に つ い て は , 新聞や 雑誌等の メ デ ィ ア に よ っ て たび たび取り
上 げられ て い る話題 で あり , そ の 安全性や倫 理 的問題 が報道 されて い る ｡ 教科書に記載さ
れて い る遺伝 用語 に 関す る 問い は ほ とん ど含まれ て い なか っ たo
技術に 関する 問い に つ い て は , 次 の 二 点を指摘す る こ とがで き る o 第 一 に遺伝子 治療や
ク ロ ー ン 技術 の 可能性 に 関す る 問い が 多い こ と , 第二 に遺伝 子組 換え作物 に つ い て の 問 い
が 全く 見 られ ない こ と で ある o 問い の 内容 か ら見 る と, 技術的な問い は 遺伝子組み 換え食
品と い っ た食に 関す る 問 い よ り も, む しろ遺伝 子 治療と い っ た医療に 関す る問 い が多い と
い う特徴が 見 られ た o
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表 3 遺伝子技術内容に関す る主な 問 い
【倫理的な問い】
･ 遺伝子 組換 え作物は安全か ｡
･ バ イ オテ ク ノ ロ ジ ー を用 い た農業作 物の 安全性 は どの 程度 の も の か ｡
･ ク ロ ー ン は倫理 面にお い て 問題は ない の か ｡
･ ク ロ ー ン 人 間が こ の 世に生まれてく る と , どうなる の か と ても疑問で興味が ある o
･ ア メ リカ で は , 乳 がん な ど, D N A鑑 定から発症率を出 して , 発症前 に手術 して しま うと い う
話をテ レ ビ で 見た こ とが あり ますが , 日本 で は , 導 入されない の で し ょ うか ｡
･ 遺伝子組換 え食品は マ ス コ ミ が 騒 ぐように , 本当に危険なも の なの か ? 私は それほ ど人 間に
影響 を与 えない と思 っ た ｡
･ 倫 理的に 問題があるが , 優秀な子供 を つ く る為に遺伝子換作 は可能なの で あ ろうか ｡ そ の 為 に
ど の よう な技術 が必要で ある か o ま た , そ の よう な技術 が確立され た時 に倫 理的 になぜそ う い っ
た も の がよくない とされ るの か の 明確な理 由｡
･ 遺伝子 治療 が確立 され , 人 間が長寿に な っ た時 , そう い っ た人た ちを社会的 , 経済的に支援 し
て行く こ と が可能で ある の だ ろう か ｡
【技術的な問 い】
･ 遺伝 的に正 常でな い遺伝子 を治療す るの は , い つ な の だろうか .
･ 遺伝 的な原因に よ る病気 の 治療 の 可能性 は あるの か
･ 現在 , ど の ような遺伝子 治療 が可能で ある か ｡
･ 最も興 味がある の は出生前診断で ある｡ ど の ように して , 障害や重病 を持 っ て い る の か知 る こ
とが で きる の か非常に不思議で ある ｡
･ 病気 の 発症する前 に遺伝 の もの は知 っ て おくと , 事前に 対策が とれ る と思 い ま した ｡
･ 遺伝子 治療は どの ようなもの か ｡
･ D N A か ら痛覚 になりやすい とか , 病気 の 原因と なる D N A 配列が ある とか 言われ て い る が,
どうや っ て それ を明らか に した の か ?
･ 将来的 に , D N A の配列 を変えて , 今は い な い動物や生き物 を作れ る ように なる可能性 はあ る
の か ?
･ D N A 鑑定の 信頼性 は ど の 程度 の も の か ?
･ ニ ュ
ー ス な どで よくク ロ ー ン 技術 の 説明を した りす るが , 細胞 をと っ て卵子 にう め こ むだ けで
そ の 遺伝子 をも っ た も の が生まれ てく る とい うこ とが理 解でき ない 0
･ 品種改良とい うの は , 別種 を混ぜ合 わせ て新種を つ く るも の で ある とすれば , 遺伝子的に は ど
うな っ て い る の か Q ( ウマ と ロ バ をか けあわせ て も 1代で終 ると い うが , 同様 の こ と はおき ない
の か ｡ か けあわ せた もの 同士 をま た か けあわせ ると い う ように して いく の か ｡ )
･ ク ロ ー ン 動物 は老化が はや い と 言わ れて い るが , 改良策 は現在 ある の か ?
(3) 生物 の 履修歴 と 問い の 内容 と の 関連
図1は , 高等学校で の 生物の 履修歴 と 問 い の 内容 との 対応 を示 した もの で ある ｡ 遺 伝 内
容 に関 して は , い ずれ の 履修歴 の 大 学生も , 3 0%前後 の 割合で こ の 間 い を記述 して い た ｡
と こ ろが , 遺 伝子 内容 に 関す る 問 い の 出現率 は , 履修歴 に よ っ て 異 な っ て い たo 生物 Ⅱ ま
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で を履修 した 大学生が , こ の 内容 の 問 い を多く 記述 した o
履修なし 生物 I A履修着 生物I B履修着 生物Ⅱ履修者
園1 履修経験 と聞 い の 内容 の 関係(%)
E)遺伝子 内容
甑遺伝(heredity) 内容
田 変異内容
困遺伝子技術内容
生物 Ⅱ履修者は , なぜ遺伝子 内容 に 関す る問 い を他 の 履修暦 の 大学生 よ りも多く記述 し
たの で あ ろうか ｡ 遺伝 子 内容 に 関する問い に は , タ ン パ ク質 , コ ドン ,,伝 令R NAな ど生物
Ⅱ の 教科書中に記載され て い る遺伝用語 が用 い られ て い た o こ の ような専門用語 を, 新聞
や テ レ ビで 見 聞きす る こ と は あまり ない , あ っ た と して も聞き流 して しまうよう な用語で
あ る o こ の ような遺伝 用語 を用 い て遺伝子 に 関す る問い を記 述 したとい う こ と は , 生物 Ⅱ
履修者が , 学校で 遺伝 子 の 本体を学習 した こ とが 考えられ る ｡ 遺伝子 の 本体を学習す る こ
とに よ っ て , 遺伝子 に 対する興 味が喚起 され , ヒ トゲノ ム の 新開記事を読ん だとき , そ の
興味が 問い の 形 で表 れ て きた の で ある o Hurlo ck (197 2) が指摘す る よ うに , 大学生 は 学
習経験 の 結果 と して 興 味を発達させ , そ の 興味 を問い の 形で 表現 した と考えられ る o
こ こ で 明らか に な っ た こ とは , 興味が ある と思 われ る ｢遺伝 (he r edity)｣ や ｢遺伝子
技術｣ に 関す る 問 い が 他 の 区分 にく らべ 多く見 られ た こ と, 学習経験の ある 生物 Ⅱ履修者
だ けが ｢遺伝子｣ に 関す る問 い をも っ て い る こ と と い う2 点 で ある ｡ こ れ らの こ と か ら ,
知識や興 味が , 問 い の 発 生 に関係 して い る と考えられ る o
Ⅲ 調査 2 : 問 い と知識と の 関係に つ いて
1 調査目 的
調査 1 に お い て , 高等 学校で の 生物 の 履修 歴 に よ っ て , 疑問 に思う 内容 が 異なる こ と が
明 らか に され た o こ れ は , 岩 田 (1 99 1) らが 主 張す る よう に , 所有す る知識量 に よ っ て 問
い の 種類 が異な る こ と を示 唆す る もの で あ ると言 える ｡ しか し, 生物 の 履修歴 だけで は ,
知識量 と 問 い との 関連性 を十分 に 実証 して い る と は 言 い が た い o そ こ で本調査 で は , 実際
に遺伝 に 関す るテ ス トを実施 し, そ の テ ス トに よ っ て 測定され た知識量 と問い と の 関係 を
問 い の 内容 と疑問詞 の 類型 の 観点 か ら明 らか にす る こ と を目的 とする 0
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2 調査方法
(1) 調
■
査 の 手順
遺伝 に 関す る 知識 量 を測 定す る た め に , 遺伝 の 知識テ ス トを実施す る o テ ス トの 得点 に
基 づき , 調査対 象者を 3 つ に分類 す る o すなわ ち, 遺伝 の 知識 を多く持 つ 上位群 , 遮伝の
知識 が少 な い 下位群, そ して中間 の 中位群 の 3 群に 分類す る ｡
遺伝に 関する 問 い の 記述 に 関 し て は , 調査 1 の反省 に基 づ き, 次 の よう に した o 調査 1
で は , ｢遺伝 に つ い て 疑問 に思う こ と｣ と したた め に , 大学生 の 記述す る問い の 内容が 多様
で あり , 分析 が困難で あ っ たo そ こ で , 調査 2 で は , 遺伝 に 関する問 い の 内容 を 限定す る
こ と に した ｡ まず, 調査対象者 に , 遮伝の-トピ ッ ク に 関す る 文章を読ん で もら い , そ の 後
で 疑 問に 思う こ とを記述 させ た o そ の 際, ｢疑問詞 を用 い た疑問文 の 形 で 簡潔に で き る だけ
たく さん 書い てく ださ い｣ と い う注 意書き を添 えた o 調査 1 で は , こ の 指示 を行 わ なか っ
たた め に , r e al ly, w o nde rな どの 疑問詞 を用 い な い問 い が全 体 の 50% を占めて い た o
遺伝 の ト ピ ッ ク に は , ｢ヒ トゲノ ム｣ と ｢ク ロ ー ン｣ の 2 つ を選択 した ｡ 両 ト ピ ッ ク と
も , 新聞やテ レ ビ等で よく 取 り上 げ られ て い る話題 性 の ある 内容 だか らで ある ｡ しか も,
高等学校 の 教科書で は深く 取 り扱わ ない 内容で もあ るた め , 履修歴 に よ る影響が あまりな
い と判断 した か らで あ る ｡ さ らに , 第 2 章で 述 べ た遺伝 の 興 味調査 の 結果 か ら, ヒ トゲ ノ
ム に対 して 高校生 は興 味な しの 傾向が 見 られ , ク ロ ー ン に は 興 味あり の 傾向が 見 られ た｡
興味の ある話題 と興 味の な い 話題 に よ る問 い の 違 い も検討 で き る の で は ない か と考え, こ
の 2 つ の トピ ッ ク を選 択 した ｡
分析 は , 自由記述 か ら得られ た問 い をそ
の 内容 と疑問詞 に よ っ て 分類 し, 遺伝テ ス
トの 上位群 , 中位群, 下位群の 3 群間で 問
い の 内容や疑 問詞 に差 異がみ られ る か どう
か を調 べ る こ とに した ｡ 疑問視 の 分類に つ
い て は , 兼 田(20 0 2), 岩 田(1 99 1), 堀(19 5 9)
の 疑問詞 に よ る 問 い の 分類 を参考に して ,
表 4 疑問詞の 分類
第 1類の 疑問詞 what, whe n , w ho , w he r e
第 2 類 の 疑問詞 ho w
第 3 類 の 疑問詞 why
第 4 類 の 疑問詞 re ally . w o nde r
表 4 に 示 すように 4 つ に 分類 した｡
(2) 調 査対象お よ び調査 時期
① ヒトゲノム
調査対象は , C 大学 7 3名 ( 男39名., 女 3 4名), N 大学 2 3名 (男 1 7名 , 女 6 名), ∫
大学 4 4名 (男 1 7名 , 女 27名), A 大学 4 7名 (男 1 3名 , 女 3 3名 , 不 明 1名.) の 計 18 7
名 (男 8 6名 , 女 10 0名 , 不明 1名) で あ っ た o
調査 は , 2 00 3年 7月 中旬 に 実施 し た o
② クロ ー ン
調査対象 は , C 大学 7 0名 (男3 8名 , 女 3 2名), N 大学 1 9名 (男 1 4孝一, 女 5 名), ∫
大学 41名 (男 15名 , 女 26名), A 大学 4 7名 (男 2 0名 , 女 2 7名) の 計 1 7 7名 (男 8 7名 ,
女 90名) で あ っ た o
調査 は , 2 0 03年 7月 中旬 に 実施 したo
(3) 調査 問題
① 遺伝 に 関す る知 識テ ス ト
大学生 の 遺伝 に関す る知識 量 を測 るた め に , 遺伝 に 関す る 知識 テ ス トを作成 した . 知識
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テ ス トは , 生物 IA と生物 IB の問題 , 食物Ⅱ の 問題 , そ して , 新聞等で 取り上 げられ て い
る 内容 の 問題 か ら構成され る , 計 1 0問の 設 問か ら なる o そ の 内訳 を附録 1 に 示す o
設 問は , それ ぞれ の 問題 が ｢正 し い｣ か ｢間違 っ て い る｣ か の 正誤 を問うも の で あ っ た o
各設 問 に対 して 正 しく答 えて い た場合は 1 点 , 間違 えて い た場合は 0 点と したo 合計 10
点満 点の テ ス トで , 遺伝 に 関す る大学生 の 知識 の 量 を測 っ た o
② ヒ トゲノ ム の 調 査問題
本 調査で は , 2 0 00年 1月 15日付 けの 朝 日新聞 (朝刊) の 記事 , ｢い ちか らわか る ヒ トゲ
ノ ム｣ の 一 部 を読ん で もら い , それ か ら自由 に 問 い を記述 させ た (詳 しく は ,
l 附鏡 2 を参
照 い ただき た い)0
③ ク ロ ー ン の 調 査問題
ク ロ ー ン に つ い て は , 附録 3 に示 すよう に , 2 00 1年 3 月 1 9日 の 朝 日新聞 ( 朝刊) に掲載
され た ｢い ちか らわか る ク ロ ー ン｣ の 記事の 一 部 を用 い たo
ヒ トゲノ ム と ク ロ ー ン の 新聞記 事 は , 教科書で 扱われ て い る遺伝用語 が他 の 記事 よりも
多く使 わ れて い たo そ の た め, 調査対象者の 遺伝 の 知識 量に よ っ て , 自由記述 か ら得られ
る 問 い の 内容や疑問詞 に差がで やすい と考 えられ る ｡
3 結果と考察
(1) ヒ トゲノ ム
① 知識テ ス ト
表 5 は , 遺伝テ ス トの 得点分布 を示
した もの で あ る o 最低点が 3 点, 最高
点 は 10 点 , 平均 点 は 7. 2 1で あ っ た o
こ の 得点分布 に基 づ い て , 大学生が
遺伝に つ い て 持 つ 知識量 の 大小 を示す
指標 と して ｡ す なわち , 得点が 5 点以
下 の 大学生 を下位群 , 6 点以上 8 点以
下 の 学生 を中位群, 9 点以 上 を上位群
と した ｡
② 知識量 と 問 い の 数
ヒ トゲノ ム に 関す る新聞記事 を読ん
で , 大 学生が記述 した問 い の 練数は 5 56
問 で あ っ た o 一 人 あた りお よ そ 3 つ の 疑
問を書い た こ と に なる ｡ 上 の 遺伝 テ ス ト
結果 に 基づく 3群 の 平均疑間数 を求 めた
結果 を図 2 に示す o 下位群の 平均疑 問数
は 2. 4 問, 中位群は 3. 2間 , 上位群は 4. 1
問で あ っ た D 遺伝 テ ス ト の 得点 が高 い ほ
ど, 大学生 は多く の 疑 問 を記 述 して い たo
③ 知識 量と 問 い の 内容
表 6 は , 全 5 5 6問の 問 い に用 い られ て
表 5 遺伝 に 関する知識テ ス ト得 点の分布
得点 . 人数 %
3 点
下位群 4 点
5 点
3 1.6
9 4.8
12 6.ヰ
6点
中位群 7 点
8点
34 1 臥2
41 21.9
51 27.3
上 位群 9点 26 13.9
10 点 11 5.9
合計 柑7 1 00.
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園 2 群別にみたヒ トゲノ ムの 平均疑間数
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い た遺伝用語 に 基づ い て , 11 のカテ ゴ リ ー を設 け, 全疑 間数 に 対す る そ れぞれ の 割合 を示
したもの で ある D
最も多か っ た の は , ゲノ ム に 関す る問 い で ,
全疑 間中 の お よそ 3 6%を占め た o ヒ トゲノ ム に
廃す る新聞記 事を読ん で 疑 問に 思う こ と を書く
よう に指 示 した の で ある か ら, 当然 と い えば当
然の こ と か も しれな い o ゲノ ム に 関す る問 い の
多く は , ｢ゲノ ム を解読 して 何 に役 立 っ の か｣,
｢どの ように ゲノ ム を解読 した の か｣ とい っ た
ゲノ ム 研 究 の 有用性や研 究方法 を尋 ね る も の ,
｢なぜ ゲノ ム と名 づ けた の か｣ と い う用語 の 由
来に 関す る も の で あ っ た o続 い て 多か っ た の が ,
順 に , 遮伝子(1 5. 3%), 塩基(12. 8% ), D A N
(l l. 2%)で あ っ た o これ ら の 問 い も , ゲノ ム と同
様に , そ の 有用性や研 究方法 を尋ね る も の が 多
か っ た ｡ ゲノ ム , 遮伝子 , 塩基 , D N A の上位
4 カ テ ゴ リ ー で全疑問数の お よそ 8 割に な っ た ｡
ゲ ノ ム , 遮伝子 , 塩 基 , D N A の遺伝用語 は ,
表 6 内容に 基 づ い た分類
疑問数(%)
ゲ ノ ム
遺 伝 子
塩 基
D N A
遺 伝
遺伝子 と ゲ ノ ム の 関係
遺伝情報
タ ン パ ク 質
染 色 体
遺伝子 技術
その 他 (変異な ど)
3 5. 8
1 5. 3
12. 8
ll. 2
8. 6
7. 2
2. 9
2. 2
1. 6
1. 3
1. 3
合計 1 0 0
新聞記事 の 中で 多用 され て い た 用 語で あ
っ た o 大学生 は , 記 事 の 中で用 い られ て い た用語 に対 して , そ れ らが どん な役 に 立 つ の か ,
どの よう な研 究が 行われ て い る の か を問うて い た o
図 3 は, 遺伝 テ ス トの 3群 ごと に , 上 に述 べ た 11カ テ ゴ リ ー に 占め る 問 い の 割合を示
した も の で あ る ｡ 各カ テ ゴ リ ー に お ける上位群 と下位群 の 問 い の 頻度 をみ る と , 遺伝 カ テ
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図 3 内容別 に見 た 各群の 問 い の 割 合
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E3下位群
蹄中位群
圃 上位群
ゴ リ ー と塩基 カ テ ゴ リ ー に お い て 頻度に違 い が 見 られた ｡ 下位群は塩 基カ テ ゴ リ ー の 頻度
が上 位群 よりも大きく , 遺伝カテ ゴ リ ー で は , 上位群 が 下位群 よりも 頻度が大き か っ た o
記事 ｢い ちか らわか る ヒ トゲ ノ ム｣ の 中で ｢塩基｣ や ｢DN A｣, ｢遺伝子｣, ｢ゲノ ム｣ に つ い
て は書かれ て い る が , ｢遺伝｣ につ い て は あ ま り触れ られて い ない ｡ そ の よう な記事 を読ま
せ たため , 下位群は 記事中 に書か れて い た ｢塩 基｣ や ｢D NA｣, ｢遺伝 子｣, ｢ゲノ ム｣ に 関す
る 問 い を書い たと 考えられ る ｡
④ 知識 量 と疑 問詞
図 4 は , どの よう な疑問詞 を用 い て 問い を記述 したか に つ い て , 遺伝テ ス ト の 3 群 ごと
に 示 したも の で あ る o 全体的に は , 第1 類 と第 2類 の 疑問詞 が多く 用 い られて い た o 知識
量 に よ っ て疑 問詞 の 使用 に 違い が 見られる と予想 したが, 上位群と 下位群 と の 間で ほと ん
ど差 はみ られ なか っ た ｡
群
群
群
位
位
位
下
中
上
E
3
4
1
r
第1類 第2類 第3類 第4類
図 4 3群別による 一 人当たりの疑問詞の使用頻度
(2) ク ロ ー ン
① 知識テ ス ト
表 7 は テ ス トの 合計得点 に対す る 人数 を示 した もの で ある o 最低点が 3 点 , 最高点は 1 0
点 , 平均得 点 は 7. 28で あ っ た ｡ 平均得点が 7. 2 8
点 で あ っ た こ と か ら, 得点が 5 点以下 の 学生 を
テ ス ト下位群, 6 点 以上 8 点以下 の 学生 を中位
群, 9 点以上 を上位群と した ｡
② 知識 量 と問い の 数
ク ロ ー ン に 関す る 新聞記 事 を読ん で , 大学生
が 記述 した 問い の 総 数は 6 10問で あ っ た｡ 平均
疑問数は 3. 4 問で あ っ たo 遺伝テ ス トの 群別 に
見 る と , 下位群は 3. 4 間, 中位群は 3. 4 問 , 上
位 群 は 3. 7 問で あ っ た o
ヒ トゲノ ム の 場合の 疑 問数 ほ どに は , 3 群 間
の 平均 疑間数 に大き な違い は 見られなか っ た が ,
5 1
表 7 知識テ ス ト得点
得点 人数 %
3点 1
下位群 4点 5
5点 1 8
6 点 26
中位群 7 点 4 7
8 点 4 0
上位群
9 点 30 1 6.9
1 0点 10 5.6
合計 17 7 1 00.
それ で も上位群 の 平均 疑間数 は , 他 の 群に比 べ 高 い値 を示 した o
③ 知 識量 と問 い の 内容
ク ロ ー ン に 関する新聞記 事を読み , 大 学生が 記
述 した疑問 に 用 い られ て い た遺伝用 語 に 基づ い て ,
す べ て の 疑問 を8 つ の カ テ ゴ リ ー に 分類 した o 表
8 は , そ れ ぞれ の カ テ ゴ リ ー の 問 い の 内容 とそ の
割合を示 したも の で あ る o
ク ロ ー ン に 関する問 い は , ヒ トゲノ ム の 場合と
異な り , ほ と ん どがク ロ ー ン に 関 わ る疑問を記述
して い た o ヒ トゲノ ム にお い て , 新聞記事 の 中 の
遺伝 子や塩 基 を用 い て 問い が記 述 されて い た こ と
と は大きく 異な っ て い る o 最も多か っ た 内容 は ,
表 8 ク ロ ー ン に 関す る問 い の 内容
内容 疑間数(%)
クロ ー ン動 物
クロ ー ン技術
クロ ー - ン
クロ ー ン 腫
ク ロ ー ン人 間
体細胞クロ ー ン
ク ロ - ン の 法的問題
その 他
19.7
17.0
1 6.1
15.6
13.1
1 0.3
6.2
2
.
0
合 計 1 00.0
ク ロ ー ン 動 物 に 関す る 問 い で , 全疑 問中 の お よ そ
20%を占め た o そ の 多く は , rク ロ ー ン 動物 に ど の よう に して 医薬 品 を作 らせ る の か｣ と い
っ た 医薬 品 に 関す る問 い や牛や 羊と い っ た生物 種 をなぜ使 うの か と い う 問 い が 多く 見られ
た o 次に多か っ たの は , ク ロ ー ン 技術 に関す る問い で あ っ た(1 7%)o 主な問い を挙 げ る と ,
｢なぜ ク ロ ー ン 実験 の 成功率 が低 い の か｣ と い っ た成功 率に 関す る 問 いや ｢人 間に応 用す
る こ とは , どん なふ うに危 険な の か｣ と い っ た危険性 に 関す る問 い が多か っ た o
図 5 は , 遺伝テ不､.トの 3 つ の 群 ご と に , 8 カ
l
テ ゴ リ ー に 占め る問い の 割合を示 したも の
で ある o ク ロ ー ン 技術と体細胞 ク ロ ー ン に つ い ては , 3群間 に.大きな差は 見 られ なか っ た o
ク ロ ー ン と ク ロ ー ン人 間 の カ テ ゴ リ ー で は , 下位群の 方 が上位群よ りも多く の 問 い を記述
して い た o しか し, ク ロ ー ン 動物 と ク ロ ー ン 腫 に対 して は , 知識量 の 多い 上位群 の 方 が下
位群 よりも多く の 問 い を記述 して い た o
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図 5 各群の 問いの頻度 ( 内容)
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田 下位群
幽 中位群
閤 上位群
④ 知識 量 と疑問詞
図 6 は , ク ロ ー ン の 調 査 に おけ る 一 人 あたり の 疑問詞 の 使用件数を示 した も の で あ る o
知識 量 の 少 な い 下位群ほ ど第 1類 の 疑問詞 ｢what, whe n, who, whe r e｣ を用 い て い た o
知識 量 の 多い 上 位群ほ ど, 第2 類 の 疑問詞 ｢bo w｣ と第3類 の 疑問詞 ｢Ⅴ血y｣ を用 い て い
た . こ の 結果よ り , 兼田(2002)の 主張す る よ うな知識 量 と疑問詞 の 類型 の.関係を見 出す こ
と が で き たo
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図6 3群の 一 人当たりの疑問詞の 使用件数
田 下位群
国 中位群
盛上位群
Ⅳ 研究の ま と,めと今後の 課題
以 上 の 調査結果 をま と め て お こ う o
調 査 1 か ら, 遺伝に対 す る大 学生 の問 い の 特徴と して次の 点が 明らか に された o 第丁 に ,
遺伝 に 対 して 大学生 は , 遺伝二(he r edity) や遺伝子 技術に 関する問 い を記述する傾向があ
る ｡ 遺伝 (heredity) に 関す る 問い は , メ ン デ ル 遺伝 や遺伝 形質と い っ た教科書に記載さ
れ て い る学習内容 より も , 性格や利き腕 などの ヒ トの 遺伝に 関す る 問い が多い ｡ 遺伝 子技
術に 関す る問 い は , 遺伝子組換 え食品 の 是非 な どの 倫理的 な問い よ りも , 遺伝子 技術 が ど
の よう に発 見 され たか な どの研 究方法や発 見方 法 を尋 ね る問 い が 多い ｡ ヒ トの遺伝 や遺伝
子技術 は多く の もの が興 味を持 っ 内容 で あり , 興味 が 問 い の 形で 表れ る こ とが 示 された .
第 二 に , 遺伝子 内容 の 問 い に お い て , 高等 学校で の 生物 の 履修歴 に よ る 差が見 られた ｡
生物 Ⅱまで 履修 した大学生 は , 生物 を履修 しなか っ た 大学生や生物 Ⅰまで しか 履修 しなか
っ た大学生 よ り も, 遺伝 子 に 関す る 多く の 疑問 を記述 して い た｡ こ の こ とか ら, 知識量が
問 い の 形成に深く 関わ っ て い る こ と が示唆 され たo
調 査2か ら明 らか に され たこ とは , 次 の 通 りで あ る ｡ 第 一 に , 遺伝 に 関す る知識 の 多い
大学生 は , 遺伝 に 関す る 多く の 問 い を記述す る こ と で あ る ｡ しか し, そ の 間 い の 内容 は ,
問 い の 対象と なる題 材 に よ っ て 異 なる ｡ ヒ トゲノ ム の ような高校生が あまり 関心 を示 さな
か っ た題材 に対 して は , 大学生も教科書 に 記載され て い る 内容 の 疑問 を書く こ とが 多か っ
た o と こ ろが , 高校 生が 興 味を示す ク ロ ー ン に 関 して は , 問 い が 焦点化 され , ク ロ
ー ン の
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医療 - の 応 用や技術的可能性 に 関す る疑 問が 述 べ られた o
第二 に , 知識 量 の 大小 に よ っ て , 問 い に用 い る疑 問詞 が 異な る こ と が 示 され た｡ ヒ トゲ
ノ ム の 場合 は 明確 で は なか っ た が , ク ロ ー ン に つ い て は , 知識 量 に よ っ て 問い に用 い る疑
問詞 の 類型 に 違い が 見 られた o 遺伝の 知識量 の 少 ない 下位群ほ ど第 1類 の 疑問詞 を多く用
い
, 知識 量 の 多い 上位群にな る ほ ど, 第2類 ｢ho w｣ と第3類 ｢wby｣ の 疑問詞 を多く 用 い て
い た o
ヒ トゲ ノ ム で は , ク ロ ー ン の 場合 の よう に , 疑 問詞 の 使用 が知識量 に よ っ て 異な らなか
っ た の で あ ろうか ｡ こ の 問題 を解明す る こ とが 今後 の 課題 で あ る ｡ 今後 , 題材 に即 した知
識量 を測 り , 問い を記 述 させ る こ とで , 知識量 と疑問詞 の 類型 の 関係 を明らか に して いく
必 要が あ るだ ろう o また , 題 材 に対す る興 味が聞 い と知 識 の 関係 に影 響 を与えて い る と考
えられ る の で , 興 味と知識 と問 い が どの ように 関係 して い る か , どの ように影 響 し合 っ て
い る の か を調 べ て いく 必 要も ある だ ろうo
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附録 1 遺伝 に関す る知識テ ス ト
遺伝 に関す る調 査
こ の 調査問題 は , 高 等 学校 の 遺伝 の 教 え 方を検討す る た め に 作 られ ま し た Q こ の 日 的以外 に調査結果 を使用す る
こ と は あ り ま せ ん ｡ 質 問 に 対 し て , あ な た が 思 っ た と お り に 答 えてく だ さ い o
口 性別 : く 男 女
口 琴年 :( 年) ,学 籍 番号 :( ) 主学 部 :( 学部) ,専 攻 :(
□ 高校 で 履修 したす べ て の 生 物科目 に ○ をつ けて 下 さ い ｡
〔生 物を履修 して い な い ･ 生 物 I A ･ 生 物 I B 生 物 Ⅱ ･その 他く
専攻)
次 の 文章を読 ん で , 正 し い と 思 っ た 場合 は 正 し い に ○を, 間違 っ て い る と 思 っ た 場合 は 間遠 っ て い る に ○ を つ けて 下 さ
い Q ま た , そ の 回答 に 自信 があ る 場合 は有 に ○ を, な い 場合 は 無 に ○ をつ けて 下さ い c
自 信
1. クロ ー ン とは , まっ たく同 じ遺伝情報をも つ 個 体や細胞 の ことで あるQ ( 正 しい ･ 聞達 っ て い る )
2. 遺 伝子突然 変異 は , 染 色 体数 の 変化 に よっ ても起 こるQ
3. 1 組 の 相 同敗色体 上 の 同 一 座位 の 対 立 遺伝子 が , た が い に 等
し い 状態 (A Aも しく は a a) をホ モ と い い , 異 な る 状態 (Aa)
を - テ ロ と い う｡
4. ヒトの ABO 式 血液型 で , 遺 伝 子 A, B, 0 の 聞 には 優劣関係 は みら
れない c
5. 突然 変異は遺伝 しない が, 環 境 変異は適伝す る｡
6. ゲノム とは , そ れ ぞれ の 生 物 がも つ す べ て の 遺伝 情報 の ことで あるc
7. D N A は, アデ ニ ン , グア ニ ン , シトシ ン , ケラシ ル の 4種
類 の 塩基 からなる.
8. 世 界で 最初 の 噴乳類 の 体細胞クロ ー ン は , クロ ー ン 羊ド1) - で あるQ
9. 親から子 , 孫 へ と遺 伝す る形や性質 の 特徴を形質というc
10. 連 続 した 3 個 の 塩基(トリプ レ ット)が1種 の アミノ酸を決定するQ
( 正 しい ･ 間違 っ て い る )
( 正 しい ･ 間違 っ て いる )
( 正 しい ･ 聞達 っ て い る )
( 正 しい : 間違っ て い る )
( 正 しい ･ 間違 っ て い る )
( 正 しい ･ 聞達っ て い る )
( 正 しい ･ 聞達っ て い る )
( 正 しい ･ 間違 っ て い る )
( 正 しい ･ 間違っ て い る )
( 有 ･ 無 )
( 有 ･ 無 )
( 有 ･ 無 )
( 有 ･ 無 )
( 有 ･ 無 )
( 有 ･ 無 )
( 有 ･ 無 )
( 有 ･ 無 )
( 有 ･ 無 )
( 有 ･ 無 )
指 示 があ るま で . 次 に す すまな い で く だ さ い ｡
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附録 2 ヒ トゲノ ム に 関する調査 問題
こ の 文章 は一 新聞記事の 一 部 で す ｡ こ れ を読ん で ｢疑問 に思うこ と｣｢不思諸に 思う こと｣ を例 に示 す
ように ,
例 : 遺伝暗号f
きるだ けたくさん番 い て くださ い ｡
読されたの か ?
初に ゲノ ム を発見 したのか ?
い ちからわ かるヒ トゲノ ム
｢ レ ー ス に強 い 競走馬の 子 馬は 一 般 に 高値 で取引され るそ うだ けど一 ま だ競馬場で 走 っ て も い な い の に ,
能力が分か る ん だろうか｣
｢当た り前 じや ない か ｡ 親 の 素質を引き継 い で , 速く走れ る可能性がある か らだ よ｣
こ の 素質がすなわち遺伝情報 ｡ そ の 実体は , 精子 と卵 に含まれ た D N Aだ. ゲノ ム と は , あ る生物 がも っ
て い る遺伝情報 の 全体 の ことを言う科学用語 o 人 間の ゲ ノ ム だか ら ヒ トゲノ ム o
D NA は長 い 分子 で , ア デ ニ ン (A) , グア ニ ン (G) , シ トシ ン (C) , チ ミ ン (T) と い う四種類 の
塩基が , らせ ん状に組み合わ さ っ て できて い るo ヒ トゲノ ム は約 30億個 の 塩基 で構成 され , 23対 の 染色体
に畳み込 まれ て い る ｡ A ･ G ･ C ･ T を文字 に見立 て る と, 2 8ペ ー ジ の 新 聞 ( 朝刊)で ざ っ と 5 0年分 に相
当す る膨 大な情報量 o こ の 情報が体の 細胞 の 一 つ ひ と つ に 入 っ て い る o
D NA の 中で . た ん ばく質 を作 るため の 設計図が遺伝子｡ 人 の 蓉合 , 総数 1 0万個 と推定される o
塩基配列が 分か っ て も , それ だけで は役立 つ 情報に はならない ｡ 研究者 が知 りた い の は , ゲ ノ ム の 中 の ど
こ に遺伝 子が ある の か Q 病気 との 関連な ど各遺伝子が どん な働き をも っ て い る の か - - - な どだ o
ゲ ノ ム を解読すれば いく つ も の 遺伝子 を 一 挙 に 見 つ けられる o と こ ろが , 遺伝 子を全部合わせ ても , ゲ
ノ ム 全体の 長 さの 5% 程度とみられて い る o 残り の 部分の 役割は , ま だ よく分 か っ て い な い の だ .
(2 0 0 0年 1 月 1 5日 朝 日新聞 朝刊)
≪ 回答欄 ≫
ご協力 あ L)がとう ご ざい ま した o
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附録3 ク ロ ー ン に 関する調査問題
こ の 文章 は , 新 開記事の 一 部 で すo こ れを読んで ｢疑問 に思う こ と｣ ｢不思嵩 に思う こ と｣ を例に示 す
よう に , にできる だけたく さん書 い てください o
例 : 遺伝暗号妄 読され た の か ?
初にゲ ノ ム を発見した の か ?
い ちか らわか る ク ロ ー ン
不可能 と考えられて い たほ 乳類の 体細胞ク ロ ー ン の 誕生が報告された の は19 97年 ｡ 以来 ! 羊や牛な どさ
ま ざまな動物で実験されて い る が, い まだ成功率は低く , 様 々 な課題が ある o 人間に応用す るの は危険と 専
門家は指摘する o 一 方 で , ク ロ ー ン 動物に医薬品を つ く らせ る など こ の 技術を医学に応 用す る研究も謹ん で
い る.
人や動物 の 卵子 か ら核 を除き , 体細胞 の核 を移植 して できた もの を ｢ク ロ ー ン 腔 (はい) ｣ と 呼ぶ ｡
英国で 2 0 0 1年 , 肪 を使う こ と を認 める法律が成立 , 人 ク ロ ー ン 腔 の 研究が可能に な っ た o 培養 して 腫盤胞
(は い ばん ほう) と呼ばれ る段階ま で育て ると , 腔性幹 (E S) 細胞 を作る こ とができ る. E S細胞は ｢万
能細胞｣ とも呼ばれ 】 神経 , 筋肉な ど体を構成するあらゆる組織の 細胞 に分化す る能力をも つ ｡ 移植 が必要
な患者の 体細胞か らク ロ ー ン 旺を つ くれば, 拒絶反応の ない , 移植用の 組織や細胞ができ る可能性 があるo
ク ロ ー ン は遺伝的 に同 一 の 個体 の こ と で , 体細胞 ク ロ ー ン 人間は , 年 の 離れた 一 卵性双 子 に あた るo 遺伝
的 に は同 じで も , 育 っ た環境や経験 が違 っ て い るたLめ外見や性格 は異なるだろうo た だ , 原 理的 には可能で
も い まク ロ ー ン 人 間を つ く る の は危険すぎる｡ ク ロ - ン 動物 で の 成功率 は低く 】 そ の 原 因も不明だ からだ｡
そ の 成功率は 卜2% にすぎなか っ た o ク ロ ー ン 肝 の 培養 の 成功率 30- 4 0%o 子 宮に戻 しても分 べ ん に至 る率
がそ の 1 0%o しか も死 産が 5 0%. 最初か ら最後ま で高い 壁が立ちはだか っ て い るo
(20 0 1年 3月 1 9日 朝日新聞 朝刊)
≪ 回 答欄 ≫
ご協力ありが とう ござい ま した ｡
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